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Board of Historical gurviok ra?inin ,SIÜEVO 104-1-EL
rOMO 29 NO. 47 SANTA FE, NUEVO MEXICO. JUEVES JUNIO 6, 1918. $1.00 ALANO
LOS SUBMARINOS ESPARCEN MINAS lToíto la America tehdra
'''V oportunidad., de EL EMPUJE DE LOS PRUSIANOS HA
ver el eclipse de sold sobado, 8 de JunioCERCA DE LA COSTA DE DELAWARE, SIDO CONTENIDO DESPUES DEL PR
DESPUES DE HUNDIR VARIDS RUQUES ID MS AMERICANOS AYUDA N
SE TOMAN TODA CLASE DE PRE.
-CAUCIONES, 8EA QUE EL AT
NUEVO MEXICO TIENE MASQUE SEA UN BLOQUEO O SOLÍUNA IRRUPCION. EL GOBIER MILLARES MARCHAN EN
NO NO SE ARRIESGA Y CREE
LA LINEA ALIADA VACILANTE
SE HA AFIRMADO Y SE DETIE-
NE AL ENEMIGO CASI EN S
PARTE8; LA BATALLA SE
CAMBIA DE UNA DE MOVIMIEN-
TO A UNA DE POSICION; L08
AMERICANOS PELEANDO EN
EL CENTRO DE LA BATALLA,
SON UN FACTOR DECISIVO.
DE DIEZ MIL HOMBRESSON VARIOS SUBMARINOS;TRO BUQUE HUNDIDO. SOLEMNE PROCESION EL
xxxxxxxxxxxxxx EN LA GRAN GUERRA.s
M;tHlTOTAL ECLIPSE oTÍU . 1 ... 1
"0 ril KITTED 5TATE3,yml l r .X "V ' i
Ip - "f
X xxxxxxxxxxxxxxxx(True translation filed withthe Postmaster at Santa Fe,
New Mexico, on June 6,
1918, as required by Order No.
783 of the Postmaster General
of the United States.)
LA HERMOSA PROCESION SE VE6E HAN ENVIADO AL EJERCITO
9,089 HOMBRES EN SOLAMENTEX
' X
: x
X
X
X
X
X
X
X
s
(True translation filed with
the Postmaster at Santa Fe,
New Mexico, on June 6,
1918, as required by Order No.
783 of the Postmaster General
of the United States.)
DOCE MESES; 3,577 HAN SIDOl
SORTEADOS HASTA LA FECHA, I
PERO NO ESTAN TODAVIA EN
RIFICO EL DOMINGO PASADO
CON TODA POMPA Y ESPLEN-DOR- ,
CON UN OIA DELICIOSO,
POR TODOS LOS CATOLICOS DE
SANTA FE.
Algo asi como cuatro mil personas
de la fé católica, hombres, mujeres
EL SERVICIO.
xxxxxxxxxxxxxx
X X
: xxxxxxxxxxx.xxxat
Lewes, Delaware, Junio 5. Freta-lcce-
aquí los informes de que Ms
submarinos alemanes que hicieron lu-
na incursión en las costas america-
nas hundiendo barcos el domingo) y
lunes, que han sembrado la bahía fie
Delaware con minas flotantes, i
Se han encontrado diez minas,
se dice, v loa barcos nuita-mlna- a
X (True translation filed with X
X the Postmaster at Santa Fe, XI
Las masas alemanas y no se arro-
jan sobre las linea aliadas a lo lar-
go de extensos frentes. El momen-
tum del avance teutón de la semana
pasada aparece como exhausto al
y niños de ambos sexos, tomaron
parte en la solemne procesión de Cor
pus Cristi el domingo en la mañana,
la que, según anunciamos a nuestros
lectores en nuestro número pasado,
X New Mexico, on June 6, XI
X 1918, as required ny Order No. X
X 783 of the Postmaster General X chocar contra las líneas vacilantes
de los británicos y franceses queX of the United States.) XI salló de Catedral, y siguiendo por laX Xdel gobierno andan buscando otras) Calle del Cañón, dló vuelta por la deMillares de personas Interesadas. en lo fenómeno astronómicos, v. centenares de astrónomos orafesio.Washington, Junio 5. sea cual fue Delgado, para entrar en la Avenidaxxxxxxxxxxxsxxx
Nuevo México esta entrando en ci
de Palacio y regresar a Catedral, des-
pués de detenerse por breblsimos lna
nales y aficionados, tendrán oportunidad este año de ver un eclipse total del Sol en la tarde del ft de Ju-
nio. Este eclipse será el evento astronómico más notable que se ha predlcho para el presente año, y el
pueblo de los Estados Unidos, tiene la fortuna de Dodsrlo contemolar aaul en casa como ai fuera excreea- -
re el propósito de la incursión de los
submarinos frente a las costas Bal
Atlántico, y sea cual fuere el núiie- - ta guerra. tantea en loa dos altares provisionaTiene ya como 10,000 hombre en mente para nosotros. El ver un eclipse total de sol s un evento que ocurre una vez durante la vida delhombre. En alguno caco, e han organizado expediciones con grandes costos y se ha viajado millares de
millas a través de los mares y en la soledades de tierras inexploradas, tan solo nor ver un ecllDsa seme
el servicio de loa Estado Unido.
Este estado, con una población pe
ahora se están afirmando y están de-
teniendo al enemigo excepto ganos
Insignificantes aquí y allí, especial-
mente a- lo largo del frente que co-
rre las cercanías de Soissons
hasta el Chateau Thierry. La lucha
aparentemente se esta cambiando de
una guerra de movimiento a una
guerra de posición. Los Informes
oficíale manifiestan que lo alema-
nes están lanzando sus asaltos sobre
Chezy Courcy, y cerca de Domler,
puntos lejanos de ventaja.
TODOS LOS ATAQUES DE LOS
HUNOS SON REPULSADOS.
queña, comparada con muchos otro jante al que tendrán oportunidad de ver todos los americanos, ya sea, total o parcial, el día 8 de Junio,
estado le la mitad o una tercera (Para explicar el mapa adjunto, diremos aue las tres lineas aue se ven a travezando desde el noroeste.
les erigidos al efecto. La procesión
tuvo por principal objeto, rendir un
acto público de fé a la presencia
Real de Dios en la Eucaristía.
iLa procesión fué una de las más
grandes e imponentes que se han te-
nido por mucboB años, y si agrega-
mos que el tiempo estuvo magnífico,
veremos que n.o se pudo desear nada
mas para que fuera solemne.
ro de submarinos que vengan irte
ahora en adelante a las aguas ameri-
canas, no se impedirá la corriente
de hombres y municiones a Franpia,
dijo hoy el secretario Daniels, f
"El gran deber de nuestra rflarl-na- ,
es el de mantener abierta la
puerta a Francia para llevar íjues-tro- s
hombres y municiones a la ran
batalla y para resguardar los lurti-do- s
de alimentos para nuestro! co- -
parte de su área, ha enviado un to-
tal de 9,089 hombre al brazo de las en el estado de Washington, hasta el sudeste en la Florida, representan el curso de la sombra al atravezarlos Estados Unido. La línea central, Indica el lugar donde se verá el eclipse total. Como se ve en el ma-
pa, en las siguientes cludade se verá el eclipse total: Aberdeene. Washinatoiv: Baker Cltv. Oreaon: Poca.
fuerza combatiente de los Estado
Unido, aún cuando no se puede sa- - tello, Idaho; Green River, Wyoming; Denver. Colorado!! Garden Cltv. Kansas: Enid. Oklahoma: Camdei.oer con certeza cuantos ha mandado
a la marina. Arkansas; Jackson, Mississippi; Grove HIM, Alabama; y Orlando, Florida. En los demá lugare comprendi-dos entre las líneas marcadas, será casi total, o lo que es lo mismo, será total en la penumbra. Fuera de di-
cha faja, el eclipse será tanto más parcial, cuanto más se aleje del centro de la sombra.)
El Capitán R. C. field. Oficial re
Su Señoría Illma. el Sr. Arzobispo
Juan Bautista PItabal, revestido con
capá pluvial blanca y rodeado por losclutador Federal, ha preparado estadística Interesantes sobre las fuer-
zas combatiente que Nuevo México sacerdotes revestidos, llevaba la Custodia con el Santísimo, bajo palio.
beligerantes. Eso se ha lograd) ha-
cer hasta ahora y nosotros seguire-
mos manteniendo abierta la puérta.
El departamento de la marina no
habla recibido más informes para el
medio día de hoy, de las patrulles de
barcoB que andan buscando al ssbma-rlno- ,
que a última hora se supo es
OTRO INCENDIO EN DEMINGha enviado a lo acantonamientos Al llegar a los altares mencionadosprepararse para la guerra. Los cálcu PONE EN PELIGRO TODAUNA CALLE. arriba, se detuvo la procesión y selos son como sigue: di la bendición con el smo. txaNúmero de hombres que Nuevo Mé
UN VIENTO HURACANADO DES-
TECHA UNA ESCUELA
EN SOCORRO.
Socorro, N. M., Junio 4. El conda-
do de Socorro ha sido visitado' por
terribles tempestades de aire duran
este un momento sublimp; todos los
LOS "SAMMIES"
EN EL ERENTE
Demlng, N. M., Junio 3. Otro Inxico tenia en la guardia nacional eltaba frente a las costas de Virginia fieles de rodillas en plena calle, encendio visitó a Demlng el viernes1 de Abril de 1917,-- 41.
Estos ataques fueron de cinco a
siete millas aparte unos de otros a
lo largo de la línea, incluyendo los
terrenos donde los americanos se han
establecido y. han peleado a los ale-
manes hasta detenerlos. El informe
oficial francés dice que todos los
de los teutones han sido re-
pulsados.
El parte de laa operaciones a lo
largo del frente británico no demues-
tra nlnfruna actividad notable de par.
te fln n alcmnnfis. En Mortlancourt,
entre el Ancre y el Somme, al sur
de Albert, los alemanes soportados
por la artillería pesada trataron de
asaltar las posiciones británicas, pe-
ro fueron repulsados, dejando a sus
prisioneros atrás.
Múm.rA H- - hnmhM. rim
.,An pasado, al Incendiarse el estudio de el arroyo, en toda la línea, descubier-tas las cabezas, rindiendo pública
y Maryland.
Muchos submarinos pueden est ir
frente; a la costas. - i enlistados en la guardia desde Abril M1B- "í'5r. ei que me oesiruiuo. te la semana pasada. y como reBul
1 hasta Junio 30. 1917. 1.239. i u.,. ot, " 6"Losi oficiales navales están traba titilo) d los, ynt airones, el. edificio mente adoración al Smo. ). J5eSivlLVV Jn rm eriipó Ai ni-
Bitas, con sus niveas alas esparcienN.imnrn h homh.. .nii.taH.
I de luí antidcia, y can el fuerte vien.jando "sobre la teoría de que muflios
submarinos pueden estar frente a
de la escuela alta del condado eslff
sin techo, habiéndose llevado el aireel ejército regular desde Abril 1 has-- K ?ue soplaba, amenazo destruir tn-t- a
Junio 30 de 1917,-2- 77. da la Avenida Silver. El trabajo vio-- do flores por la calle. Adelante yla mitad al sur el martes en la tarlas costas o pueden llegar, aún ovan como al centro de la columna, otroNúmero de hombres enlistados en!""11" ucuauigmu uodo no tienen nada que íes indique de. La parte que quedó del techo grupo de nlñltas hacía lo mismo, yi. auarrii nninni .ii.n 1 uomoeros mizo que ei iuego se reau.
1917 hasta Marzo 31, 1918, 500.
' Jera 8 Ia caaa Incendiada solamente.
Niimm i hnmhr itnii.tarina . Sra. no tenía aseguranza contra
ha sido gradualmente despedazada
por los ventarrones durante los úl-
timos tres días. También ha causa-
do pérdidas considerables a' otras ca-
sas por todo el condado.
LA MAGNIFICA ARTILLERIA AME-
RICANA DETIENE AL ENEMIGO;
CAMINAN TODA LA NOCHE Y
PELEAN TODO EL DIA: FRIOS
Y SERENOS EN LO MAS REÑI-
DO DEL COMBATE EN EL CHA-
TEAU THIERRY LAS TROPAS
DE LOS ESTADOS UNIDOS SON
UN NUEVO Y TERRIBLE FAC-
TOR; UN PUENTE VOLADO.
el ejército regular desde Julio 1, 1917 '"enaios, y cree que sus peramas
hasta Marzo 31, 1918,-6- 01. aoiuu tumu iiaua ua 10 que
Número de hombre enlistados en ""'a " esiauiecuuieuio se puuo
.i
.in;n nnn3t .4..H. .inn i saivar. tai perjuicio a ios otros eat
EL MAGNIFICO ESPIRITU
AMERICANO.
Los detalles de los combates en
los cuales las unidades americanas
han tomado parte, manifiestan que
los soldados del General Pershing
J " t., A II . J . .. TEATRO DE VISTAS MOVIBLES
NUEVO EN GIBSON.1917, hasta Marzo 31. 1918, 472. ut,u uo "sMU ) Lu uuu mao
,Pnr "MárcÁtn romiinr" na ontienrie bien por el agua de las mangueras
el ejército de los Estados Unidos tal El hotel contiguo, a la casa Incendia- -
qua han estado operando más de flos.
Cuando los destroyers americano! y
otros barcos pequeños se enviajpon
al otra lado para servir en la zna
, de guerra, se suponía bien que las
incursiones por los submarinos eiin
posibles en las aguas americanas! y
todo el servicio de patrullas de las
costas se han formado sobre se
principio. i
Visto bajo un punto de vista puta-ment- e
americano, los oficiales crefen
que el despachar los barcos ligero a
aguas extranjeras no tenia razón (He
ser, pero las tropas americanas fio
se podían mandar a Francia con
y los Estados Unidos no
tomar su parte Justa en la aba-
rra a menos de que se despachaban.
han entrado a la batalla con un espí
este espectáculo tan conmovedor de
ver a la inocencia regando de flores
la senda por donde debía de pasar
la procesión, aunque ya lo hablamos
visto otras veces, no obstante nos
conmovió en extremo. ILa inocencia
siempre es bella donde quiera que ne
presente pero mas aún cuando rinde
justo homenaje a la divinidad!
La Guardia de Honor que iba de-
lante del pallo estaba formada por
los señores Trinidad Alarid, José
Dolores García, Agustín Delgado,
Alarid, Julio Sena, Manuel
Delgado, David Rodriguez y Manuel
Baca y Campos, Juan José Rodriguez
Benito Martínez. Higinio Martínez,
Nicolás Sena,, José Romero. Al de-
rredor del pallo daban guardia de
corno existía antes de la presente UB BUlrlu ansunus perjuicio, pero e. ritu que es magnifícente. En su de- -
fensa de los puentes a través del
Marne, repulsaron al enemigo de un
guerra; por ejército nacional Be en- - la cuuierco con aseguranza.
tiende el ejército creado para uso " -
en esta guerra y el servicio de los EL CASO DE BLANCETT SE REVI
Gibson, N. M., Junio 3. Gibson
tiene una nueva sala de vistas mo-
vibles que se dice es la mejor en el
estado. El edificio tiene una capa-
cidad de 1,000 asientos. El producto
de las entradas de la noche de aper-
tura se dedicaron a beneficio de la
Cruz Roja, y como $500 fueron reu
(True translation filed with
the Postmaster at Santa Fe,
New Mexico, on June 6,
1918, as required by order No.
783 of the Postmaster General
of the United States.)
hombres en ese ejército expirara n saka el 15 ue junio. modo decisivo y con el fuego de sus jfusiles evitaron que los alemanes
hicieran más atentados serlos de cru-
zar el Marne.
la terminación de la presente guerra
El primer sorteo, que tomo hom- - El martes de esta semana se anun- -
bres hasta Marzo de este año, sacó, ciaron las fechas para los argumen- - El fuego de ametralladora de los'por todos, 2,292 hombres. tos en las causas ante la suprema nidos. Muchas personas de Gallupy campos circunvecinos asistieron a americanos ha convertido a la parteuesde el primer Borteo, ei numero corte del estado durante la sesión honor los Caballeros de Colón, losEsa fué la consideración que obligó
al gobierno a hacer a un ladnj la total de hombres sorteados y llama-- ! de Junio. la fiesta con el fin ele ayudar a laCruz Roja.
nertd del Chateau Thierry en 'No
Man's 'Land." Los alemanes, incapa-
ces de sostener sus posiciones bajoprudencia y mandar los barcostro lado de. los mares.
dos al servicio, pero que no Jian sido En la lista está la respuesta a la
enviados todavfa, es de 3,577. pregunta hecha a menudo de cuando
que se turnaron para llevar el pallo,
y también tuvieron cuidado de diri-
gir la procesión, bajo las' ordenes del
Grand Knight Col. José D. Sena.
A lo largo del camino se veían ar--
laSin duda alguna se Bintio qu El gran total, por lo tanto, es te se va a oír la causa de Blancett. Es- -
la granizada de balas disparadas a
ellos por los americanos, se han re-
tírselo a los suburbios de esa sección
de la ciudad.
9.0S9. Este total no Incluye iob que tá fijada la fecha para el 15 de Ju- -llave de la situación de transptftes
--el cuello de la botella estaba al estati en la marina, o que nan loo nio próximo.
SXStXXX XX XX X X X X X X
Con las tropas americanas en Fran-
ela, Junio 4. (Martes) (Por la pren-
sa Asociada.) Las tropas america-
nas arrojadas en la presente batalla
en el frente al 'noroeste del Chateau
Thierry, en un brillante ataque a la
bayoneta, arrojaron a los alemanes
del bosque de Neullly en el cual el
enemigo estaba" tratando de estable-
cerse después de ocupar la Villa de
Neullly-La-Poteri- e en un combate
sangriento.
Los alemanes hicieron un nutrido
otro lado donde deben convergir! los al ejército regular desde el 31 de Elbert W. Blancett, como recorda-
Mnrzo. rán nuestros lectores, fué convidadobuques. Ese cuello debe mantenerse "THE BATTLE CRY OF PEACE."Nuevo México tiene muchos hom- - n la corte de distrito hacn más deabierto y la marina lo ha mantenido 1abierto. Ningún buque de tropas des
pachado y . custodiado por conroys
bres que ya han llegado a altas posl- - un año, de haber asesinado a Clyde'
alones tanto en el ejército regular d. Armor, su compañero de viaje en
como en el nacional. Santa Fé tiene un auto, en los cerroB de la Glorietaamericanos ha sido asaltado con! éxi
to hasta ahora algunos hombres que eran simples y fu sentenciado a ser colgado en
Mientras tanto se ha realizado civiles hace solo dos años y que hoy ei mes de Junio del año pasado. Porque
la longitud de la linea de costas a- - Bon Mayores en el ejercito regular, medio de su defensor el abogado A.
Algunos son también Mayores en el b. iRenehan, se puso una apelación
ejército nacional. para un nuevo juicio, y es sobre esta
fuego de ametralladora sobre las li-
neas americanas, pero los americanos
se precipitaron hacia adelante y des-
truyeron las posiciones provisionales
de las ametralladoras en las orillas
mericanas y el número limitad
destroyers rápidos que se podía:
tener aquí hacían posible quel aena interesante saper cuanios apelación sobre lo que se va a argu.incurslonistas atacaran al tráflck
bolitoB puestos a corta distancia unos
de otros.
El orden de la formación fué co-
mo sigue:
iLa Cruz y acólitos.
Las niñas de la Cofradía de María
Santísima.
Las Hermanas de Loretó y niñas
Internas de la Academia.
Las Hermanas de San Vicente y
huérfanos.
(Las niñas de la escuela parroquial.
Los niños y niñas de la escuela de
Santa Catarina.
Las señoras de la Confráternidal
del Sagrado Corazón de Jesús.
Las señpras de la Catedral,
La Banda de música.
Los alumnos del Colegio de San
Miguel.
;Iob señores de la Catedral.
Guardia de Honor del Santísimo.
Las nlfiitas esparciendo flores.
Monacillos con incensarlos.
El Santísimo Sacramento.
Su Señoría Ilustrlsima y el clero.
Los Hermanos Cristianos y el coro
de la Catedral.
la costa y aún a los transportes
Almirante Benson ha estado vigilan
del bosque. Continuando su avance,
se encontraron con los alemanes a
corta distancia y los arrojaron entera
mente de sus posiciones, arrojándolos
hasta la arruinada villa.
UNA CARPINTERIA QUEMADA;
LAS PERDIDAS LLEGAN
' A $10,000. .
Silver City, N. M., Jupio 3. Un
incendio de origen desconocido, des-
truyó completamente la carpintería
de 'Wl C. Ackland, situada en East
Canyon, a 15 millas de Mimbres, N.
M., el lunes en la tarde. El taller
y toda la existencia de madera que
contenía fué destruido, y originó ade-
más un incendio en el bosque que
amenazó ser mas serlo. Al fin se
pudo dominar el fuego, no sin que
se quemaran 10O acres de terreno
de bosque. La pérdida de Mr. Ack-
land se estima en $10,000.
UNA GRANIZADA AL NORTE
DE ROSWELI
Ft. Sumner, N1. M, Junio 4. Una
lluvia que se dice fué casi una tor-
menta y acompañada de una fuerte
granizada, cayó en el Macho, a 20
millas al norte de ítoswell el viernes
pasado en la mañana. Un puente de
autos sobre ese arroyo fué deslavado
y J. J. Wleman, quien cruzó el arro-
yo veinticuatro horas después de la
tempestad, dice que el granizo esta-
ba apilado al lado de los barrancos
hasta una altura de quince pies, y
que la lluvia habla cnldo en una ex-
tensión de doce millas en el llano.
han entrado en la ma- - mentar el 15 de Junio. El caso de
rlna de los EstadOB TJnidos en bus Blancett ha sido declarado fínico en
diferentes brazos. Es cierto que la 0B ftriales de la criminalidad en los
marina ha llevado a muchos y se ha Estados Unidos, porque se dice que
dicho una y otra vez, que los mejo- - no existe otro caso en. registro en el
res hombres en cada estado han en- - cuaj un hombre haya, sido acusado
do esta fase de la preparación ijaval
dey ha comprendido que los meseboloeierclcios y prácticas sin un En un combate violento, marcado
tru- -ataque, podían nacer que las p por la fleraza del fuego de ametralla-
doras de los aliados, las tropas franlias no fueran eficientes,
trado en la marina. de asesinar a su amigo y luego lm--Otros brazos del servicio también personarlo y recibir, a los mismoshan llamado a los neo mexicanos: parientes de su victima por algún cesas y americanas, peleando lado a
üjob y. m. a., ios uananeros ue tiempo, o engañarlos.NUEVA CRISTIANA.
coion y otras organizaciones que causa de Johnson.
lado, casi diezmaron las fuerzas ale-
manas, las que hablan llegado a la
ribera Izquierda del Mame cerca de131 día 13 de Mayo ppmo. pasano,
vino al mundo la nifilta ISABEJb ÍFt- -
ban estado naciendo tanto bien para caUBa fle, o e Nuevola vida del campamento y Jclco apelaclo. vs. E, Dana Johnson,
ayudar a los soldados en la frontera, apeiantt convidado de desacato a
Jaulgonne, al oriente del Chateau
Thierry.TI!2, hijlta del Sr. Jesús M. OrtIzr
El próximo viernes 7 del actual be
exhibirá en el popular Teatro París
de esta ciudad la más notable vista
movible que se ha producido. Por-
que 'THE BATTLK CRY OF PEACE'
es algo más que una simple vista
movible. Es una gran propaganda
nacional que trata del más lmportau
te problema que se ha presentado a
esta nación desde la Guerra Civil
el problema de la falta de prepara-
ción de América.
SI usted tiene una gota de sangre
roja en sus venas, usted experimen-
tará al presenciar esta producción
una sensación tal como nunca antes
la haya conocido.
Verá usted al enemigo acercándose
a la indefensa Nueva York y la de-
bilidad de sus fuertes y defensas. Ve-
rá la destrucción' ocacionada por los
howitzers enemigos, por los submari-
nos y aeroplanos; por sus bombas,
granadas y balas.
Verá, usted la más hermosa línea
de edificios elevados en llamas, la
metrópolis del hemisferio occidental
desvastada.
Verá la calda de Nueva York y a
desecración que sigue a ello.
"TíH BATTLE CRY OF PEACE"
es una llamada a las armas contra
la guerra.
Fué escrita por J. Stuart Blackton
y fotografiada bajo su supervisión.
Docenas de americanos prominen-
tes en el ejército y la armada asi co-
mo en los círculoB administrativo),
han contribuido a su preparación.
MR. CHARLES RIC H M AN, el dis-
tinguido actor, encabeza el grupo de
estrellas de Vltagraph. un grupo que
contiene veinticinco mil. Guardias Na-
cionales, cinco mil caballos y ocho
mil supernumerarios.
a m.nflTia vloraaa a 1.1A
de la Sra. Eufrasia Casados de Oitfl llenen reprBBumui.eB cumiJeioui ia corte, por el Juez Merritt C. Me- -
este estado.y fué llevada a la pila del bautism chem, sobre una apelación del conda
el domingo 26 de Mayo, en la Cate' do de Valencia, se argumentara el
LAS PERDIDAS AMERICANAS
'SON PEQUEÑAS.
iLa mayor parte de lo sobrevivienUNALAS martes, 11 de Junio,HUERFANITAS DANFIESTA. tes enemigo fuerort recogido en pe
dral de San (Francisco, siendo sus
padrinos r. Cayetano Casados y su
esposa Sra. Rosarito Sandoval de
Casados, padres d la Sra. mamá,
Sra. de Ortfz. El papá de la nifilta
15 HOMBRES SOFOCAN UN INCEN queño grupo y hecho prisioneros.
El lunes, en el ataque contra osDIO EN LA FLORESTA DE MOHas huerfanltas del Orfanatorio deSan Vicente, de esta ciudad, dieron alemanes en Neullly, los americanosGOLLON.
El diputado alguacil Ray Kozlowsklta al servicio de su patria, hablen-- 1 un entretenimiento en el salón deldo alldo en el segundo contingente Sanitario de San Vicente el martes
del sor1"" militar. en la noche, el cual fué dedicado a
UN RESTAURANT EN DEMING
CONSUMIDO POR LAS
LLAMAS.
Demlng, N. M., Junio 3. Un Incen-
dio brotó en un pequero restaurant
contiguo al Hotel Carson, y fué com-
pletamente destruido por las llamas
antes que se pudiera dominar el fue-
go. No hubo suficiente presión en
los hidrantes al principio para que
los bomberos pudieran combatir el
terrible elemento, y antes de que se
pudiera obtener la presión necesaria
ya el fuego amenazaba los edificios
a ambos lados. El buen trabajo de
los bomberos, sin embargo, logró sal-
var laB otras casas.
Iob amigos de la institución, y fué
de Albuquerque, llego a esta capital
el miércoles trayendo al reo Paul
E, Da Tíart, quien servirá una pena
de 2 a 3 años en la penitenciarla por
robo de automójril. El diputado re-
gresó el mismo día en la tarde.
INICIACION EN LAS VEGAS. enteramente gratis. La fiesta Be co-
menzó a las 8 de la noche, y las
inocentes cumplieron a toda satisfacEl domingo pasado tuvo izr enías Vegas la iniciación de los on sus diferentes papeles, siendo
esta fiesta una nota muy hermosa yvos miembros de Iob Caballeros dt
artística que hace honor a sus maes-
tros, las Hermanas de San Vicente.
Tuvimos el úíir W a' un
Colón, habiendo recibido los tres gra-
dos, para cuyo fin fueron de esta
ciudad los siguientes señores:
Mayor E. P. Davies, State Deputy,
E. P. Doyle, N. K, Kenney, Frank Or-
tiz, Jr., Amado Gutierrez, en un auto.
En el segundo auto iban los Srea.'
los desalojaron un kilómetro y me-
dio en el frente de un saliente an-
gosto. Se limpió el terreno de ene-
migo y los americanos están ahora
en posecló del terreno.
La pérdida americanas, según los
últimos reportes disponibles, fueron
excesivamente ligeras, las mas ele
ella causadas por las granadas Los
primeros americano que entraron en
la zona de la batalla fueron tropas
de un batallón de ametralladoras.
Habían caminado en trocas durante
toda .la noche del viernes y llegaron
a su nueva posición el sábado en la
mañana. Esta fueron las tropas
que repulsaron a la fuerzas del
que trataron de cruzar el
rio Mame. .Lo artillero estaban
estacionados dentro de cierta pobla-
ción y comenzaron las operaciones
poniendo las bocas de su armas por
entre las paredes rotas, enramadas
y aspilleras en las paredes de las ca-
sa. .La arma estaban bien escon- -
Silver City, N. M., Junio 3,. Un
Incendio que empezó en los cerros
entre los arroyos de Mogollón y Tur-
key el domingo pasado, le dló bastan-
te trabajo a los oficiales de la flores-
ta de Olla para poder apagarlo. El
Incendio fué descubierto por los vi-
gías, y para el martes hablan llega-
do ya los apagadores al lugar y es-
taban trabajando dia y noche para
adelantarse al incendio antes de que
éste llegara a ,los bosques espesos
de las montañas de IMIogollÓn, los
que se extienden hasta el arroyo de
Mogollón. Las condiciones en las
montañas son bastante malas a cau-
sa de la sequía y de la falta de
nieves suficientes el Invierno pasado.
T). Blaa Sanchez, editor de un pe-
riódico de Wagon Mound, republicano
prominente, vino a la capital a prin-
cipios de semana.
didas y los alemanes no las pudieron
hallar. .Los alemanes bombardearon
fuerte la población y los americanos
tomaron sus posiciones de acuerdo.
Después, entró el enemigo a .las
de la plaza, solo para ser des-
truido por la artillería. El corres-
ponsal fué hoy al area da la batalla
y tuvo entrevistas con los soldados
grupo de apreclabies señoritas a
Taos vinieron a la ciudad el lues, J;aa Srltas Susie
West y Lucinda
Orttz salieron el domingo para Las
Vegas, donde atenderán al Instituto
de la Universidad Normal de Nuevo
México. ,.
precios populares. No dejen de verla.hospedándose en el Montezuma, yfueron las siguientes: Cora Santles- -Joe Duran, E6 H. Baca, J. H. Wiatt,
J. D. Sena, Jr., Nick Sena; y en el tevan, Mary C. Adamson, Esmeralda
tercero los Sres. Jno. Lynn, Jack Santlestevan, Manuellta Santlestevan, americanos y franceses.' .Están en
excelente espíritu y confiados en queGertrudes Lobato y Pablita García.Kenney y Max McGuire. Pasada la El Joven Manuel Ortega, de esta
sostendrán la linea, aunque todavi
D. Cleofas Romero, superintenden-- 1
te de Aseguranzas, ha vuelto de un
viaje que hiciera a Estancia.
Vinieron a la ciudad, procedentes
de Chama, los Sres. Qanlel Maestas
y Antonio Montoya.
falta lo peor, pues los alemanes
ciudad, salió el domingo pasado para
West Virginia, a donde va a cuidar
caballada del gobierno. Le acompa-
ñaron otros, cuatjo Jóvenes más, cu- -
iniciación se sirvió un espléndido
banquete, y los señores mencionados
regresaron la misma noche habiendo
llegado a las primeras horas de. la
mañana. - - -
El Lic. Octavlano tarrazolo, de
Sab Vegas, vino a la capital a prin-
cipios de la semana, con negocios
han podido traer cucha artillería Me
sada. Hasta entonces no se podtá
os nombres no averiguamos.determinar el resultado.
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Si
K (True translation filed with
St the Postmaster at Santa Fe,
& New Mexico, on June 6, X
St 1918, as required oy order No.
St 783 of the Postmaster General Si
St of the United States.) ' Si
St - " '
Npevo México está siendo fiel, a
sus tradiciones. Su lealtad y espí-
ritu de combate esta siendo demos-
trada ahora por mas de diez mil
de Nuevo México en el servi-
cio militar y naval del pals. Toda-
vía . están viniendo al frente, cada
mes y el día 5 del actual millares
mas firmaron sus nombres para Indi-
car su eligibilidad y bu voluntad pa-
ra responder a la llamada al servicio.
. Es probablemente innecesario el
repetir que cada millar adicional en-
listado,- sorteado, llamado, y , enviado
a los campos de Instrucción, deja-tin-
responsabilidad adicional sobre
cada uno de los décimos de millares
iie quedan en casa. La lealtad y
eficiencia de Nuevo México depende
también en los que quedan aquí. Ha-
ga que sea una práctica, un costum
bre, usted pilsmo de buscar algún
'it.
1 '
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UÑES BEING' UNLOADED
de Quintana, 7 bu cufiaao y compa-
dre Herman Quintana. La finada no
era hermana, sino mas bien madre
de toda mi familia, por do que mis
hijos - han quedado llorando la triste
separación de- su estimada tía, la
que fué soltera. Contaba al tiempo
de Bu muerto la edad de 49 años. Yo
y mi hijo Frank Quintana nos halla-
mos trabajando en este lugar a don-
de nos llegó la noticia de la separa-
ción de "mi estimada comadre. Les
damos nn voto de gracias a todas
las ipersonas que asistieron a su ve-
lorio y tunerat Sin' irás, qüedo u
afmó. amigo y 2. S 1 - st
HERMAN QUINTANA.
OTRA DEFUNCtON.
El día 19 de Mayo ppmo. pasada,
murió en su residencia en la plaza
de iPecos, N. M. la Sra. GUADALU-
PITA VIGIL, a las cinco de la ma-
ñana, a consecuencia de una liebre,
a la edad de 75 años. La finada-er-
muy querida y respetada por todos
los que la conocían. Su velorio y
funeral fueron muy tendldOB por
un gran concurso de amigos y
Deja para lamentar sn muer
te a sus tres lil jos, cuatro hermanos
y una hermana, y un gran número
de nietos y biznieto. Kl funeral tu-
vo lugar el martes 21 del mismo
mes, a las 9 de la mañana en la
Iglesia del lugar, donde se le dló mi-
sa cantada, y de allí fueron llevados
los restos al cementerio donde fue-
ron sepultados.
Se ha descubierto en Paraguay
una fruta que sirve para mochas co-sa-
Reemplaza a las papas, a la
zanahoria y otros vegetales en las
comidas. 'Cruda, sabe mejor que hl
plátano, la pera, el durazno y. la
uva; y asada a la parrilla, es deli-
ciosa. Por último, cocida simple-
mente en agua, 'produce un liquido
que deja muy atrás al chocolate.
PARA EVITAH LOS ERUCTOS.
(Fórmese el hábito regular-d- co-
mer despacio, masticando su alimen-
to muy bien, y no volverá jamás a
padecer' esta molestia. 431 aeascv no
se evita, tome una de las Tabletas
de Chamberlain Inmediatamente des-
pués de ia cena. De venta en to las
:'partes. i
NUEVO ITINERARIO DEL FERRO-
CARRIL 8ANTA FE.
El nuevo itinerario o tabla de
tiempo del Santa Fé és como sigue:
Santa Fé JLamy.
Salé - ' Llega Conecclones
7:30 Ai M. v8:15A.M. . 7 &S
9:46 A. M. 10:30 A. M. 10
8: '40 'P.m. 4:8mMw.- -- !
6:40 P.M. - 7:26 P; M. 2&4
8:50 P.M. 10:35 P. ML- - 8&9
' Lamy a Santa Pé
8:45 A. M. 9:33 A. M. - - 7 ;í
11:00 A.M. 11:60A.M. 8&10
4:55iP.M. 6:45P.M. ' 1
7:50 P.M. ' 8:50 P.M. SS
11: 00 P. M. 11:'56P. M."
NUESTRO NUEVO CATALOGO
EN. ESPAÑOL
Le hará grandes economías. Escriba
por él y compárelo con los Catálo-
gos tel Oriente) en .precios y cali-
dad de efectos.
ROMERO MERCANTILE CO
Box "H" Las Vegas, Nuevo Méxlcr
EN ESPAÑOL.
Santa Fé, por la
PUBLISHING CORPORATION
Altor
r.v. . Asistenta EdKor
...V.i...tlí.Ur.'t Autíito r
..LOÓ ial Año
ANUNCIOS.
ciAn ,..,...250
erclfin . 10o
mana, 05o
por palabra, 01o
i provisión para coordinar el sistema
do Cuerpos de Reserva de Oficiales
Instructores, el cual consiste de co-.- :
roo una tercera parte dé las Institu-- j
clones colegiales, con este amplio
plan.
"...
1
"Este nuevo sistema tira a lograr
un doble objeto." anuncia el Depar-- :
lamento ae liuerra; primero, a de
sarrollar una gran unidad militar en
el grande número de jóvenes en los
colegios; y segundo, a evitar la de-
presión Innecesaria e inútil de los
colegios por medio de ofrecerse V-
oluntariamente los estudiantes, por
medio de ofrecerles a los estudian-
tes un estado militar definitivo e
inmediato."
(Ninguna nación, ha hecho jamás
tal provisión generosa para .la educa.
ción combinada militar y de colegio
como lo ban hecho los Estados Uni-
dos en este nuevo plan. ' Los jóvenes
que se aprovechen del privilegio, es-
tarán sirviendo tanto las necesidades
inmediatas de su patria, como las
dol porvenir.
SIEMPRE LOS FRANCESES.
x Se js st x k st s s se x
3t St
St (True translation filed vílth Si
St the Postmaster at Santa Fe, S
Si New Mexico, on June G, St
St 1918, as required by Order No. St
St 783 of the Postmaster General St
St of the United States.)
St
3C3tStXSttStSSt3tSt
"Los franceses," decía uno de los
primeros despachos, "están detenten
do al enemigo desde Ourcq basta el
Marpe y están dando contra ataques.
Después de cuatro anos de carnice
ría y destrucción, con su país des-
vastado, sus labores convertidas en
excavaciones causadas por laB balas,
v con sus catedrales, tesoros da arte.
cn 191,4 "está deteniendo al enemigo
en todos los puntos y están haden- -
do contra ataques."
Es humanamente imposible el acu-
mular cadáveres tan alto que Iob
hombres no puedan subir por encima
de ellos. Pero una vez dada la orden
un alemán no puede pasar por sobre
un francés, a menos que ya sea un
cadáver.
"Ellos no pasarán." ha' venido a
ser ima sentencia inmortal de la
historia del mundo y no se la olvi-
dará mientras tanto 'Francia pueda
ser lina memoria humana. ;
EL GRAN EQUIVOCO. N.
St St 'X St V SCj. 3 SSSt3HtJt
(True translation filed with .' 31
the Postmaster at Santa Fe, Si
New Mexico, on June 0,
1918, as required by Order No.
783 of the Postmaster General
of the United States.) .,
xststststststststststststststst
' El grande y monumental error y
equivoco histórico del Prusianismo,
es el terrorismo. "El punto más vul-
nerable del Huno como se ha dicho
repetidas veces, es 'SU inhabilidad de
comprender la naturaleza humana,
el ponerse a st mismo en lugar del
Otro; y cuando todo se haya dicho y
hecho, eso es lo que lo va a derrotar
y a expulsarlo de entre las cosas te-
rrestres. .
Está más allá de los limites de la
posibilidad el qué si Alemania hubie-
ra observado todas 'las Teglas de o
que damos en llamar la guerra civili
zada en todo, los Estados Unidos to
hubietan nunca entrado en la guerra
o al menos su entrada se hubiera
demorado aün más. Si no hubiera
habido los crímenes en Bélgica, ni
bombardeado a loa no combatientes,
ni la ruda guerra de los submarinos,
ni hundido al 'Lusltanla, hl asesinado
a Tas enfermeras, mujeres ni niños,
hubiera ihabido una historia diferente
que contar. Ha sido la rudeza extre-
ma la míe ha abierto los ojos del
mundo a la fea amenaza del prusia
nismo. Y en él punto más critico
de la guorra, el Huno adopta delibe
radamente las tácticas que Incitan a
América como ninguna otra cosa pu-
diera hacerlo. Cada bomba que hace
blanco n un hospital es una alarma
que despierta unos cuantos miles de
americanos mas, tina señal para nue-
vos 'eniistamientos, uñ estímulo para
los hombres en la frontera, 'un cho-
que que galvaniza esta nación para
una, actividad man intonsa y violen--:
ta; para que sé proponga fle nianera y
más determinada e Irrevocable a al
canzar la victoria.
Lea naos i
CQY.AVD. ;GARÍIE . i
'':"lE-iIOE'H''B0BIERlí-
"Ea Menester Guardarla hora para
Loa Combatientes," Dice el Admln.
latrador de Alimentos. Bastarían
Dos Libra por Peraona por
Semana.
Da nuevo aa presenta la pro-
visión de carne en loa Estado
Unidos en cantidades menores
debido á la exportación hecha
para loa soldados americanos y
aliados en Francia, y el Admin-
istrador de Alimentos urge al
pueblo de Nuevo Mexico, como
ae hace en otroa estadoa, á com-
er menoB carne. El consumo
promedio en este pala es de trea
librea y media por persona cada
semana. En Inglaterra, Francia
é Italia todo lo que puedan con-
seguir es una libra y cuarto $or
aemana por persona. Un otras
palabras, tenemos, en América,
casi tres veces mas carne de
comer que nuestros aliados tie-
nen al otro lado del océano. El
Administrador de Alimentos,
Ralph C. Ely, para Nuevo Mex-
ico, pide a los consumiddres de
carne de su estado Teduicnn la
cantidad que ee comen, hasta
que el promedio consumido dé
unas dos libras por persona por
semana. Eso parece difícil de
hacer; sin embargo, haciéndolo,
nos quedaremos 'aun 'comiendo
casi dos veces más carne de lo
que dispone el pueblo de los
países que nos están ayudando
en la pelea contra Alemania.
Tanto menos comamos cuanto
más carne tendrán nuestros sol-
dados los muchachos de Nuevo
Mexico y sus aliados allí en el
campo de batalla.
. El Sr. Ely pide á la clase de
gente más elevada y A los que
no trabajan muy duro sean loa
primeros on hacer este sacrifi-
cio. Mas todos pueden" asistir.
Comer menos carne y trigo y
más de otras cosas es él sacri-
ficio patriótico que se pide para
ayudar en ganar la guerra.
T
CONGRESO DE MADRE-HIJ- Y AS
EMBLEA DE EDITORES EN JUNIO.
Una conferencia d MadréHija y
una' de editores de pertbdlcos'de Nue-
vo Mexico tendrán lugar en Albuquer-
que bajo los auspicios de la Adminis-
tración de Alimentos en la última
parte de junio. .
Al regreso de Washington del Com-
andante J. H. Toulouse, secretarlo de
campo y director de la división de re-
laciones de condado, se perfeccionarán
los arreglos. La conferencia Madre--
Hija, cuyos planes fueron menciona
dos algún tiempo hace, será una gran
ocasión para una semana de demon
stración Hoover. No excediendo de
quince partidas de madre-hij- a consis-
tiendo cada una de una madre y una
bija suya serán enviadas de cada con-
dado, con los miembros de las partidas
de demonstration Hoover. Se harán
conferencias por péritos de notoriedad
nacional y también se harán cada día
demonstraciones prácticas, con el ob
jeto de alentar la conservación de all
mentos y de enseñar la substitución
de aquellos alimentos que ayudarán
permitiendo la disminución del uso
de trigo, de la carne y de productos
mantecosos. El fin del proyecto es
hacer de todos los delegados que pre
sencien las demonstraciones mision-
arlos de condado para la conserva-
ción de alimentos.
La conferencia de editores estará en
conexión con un mitin de la Asocia-
ción Editorial de Nuevo Mexico y tBn-dr- á
objeto informar mejor á los s
en cuanto & los fines, los mé-
todos y la obra práctica de la Admin-
istración de Alimentos y producir una
cooperación más eficiente en el asun-
to de publicidad.
Presenciará esos mítines, para pro
nunclar discursos, un representante
eminente de la organización central de
la Administración de Alimentos en
Washington. .
NO 6E PERMITIRA LA IMPORTS
CION DE HARINA.
Anuncia la Administración de Ali-
mentos que no se permitirá la impor-
tación de harina en Nuevo Mexico pol-
los mercaderes del estado hasta que
estén agotadas las existencias en sur-plu- s
del presente. En ciertas partes
del estado hay carencia de harina, y
surabundancia en otras partes, siendo
estimado el surplus entero i un mil-
lón de libras. Aquellos comerciantes
quienes no tienen bastante harina se-
rán Informados pr la Administraciónde Alimentos en qué puntos del esta-
do pueden ellos hallar harina.
UNA COCINA HOOVE.R PARA
SANTA FE,
Loa Elks de Santa Fé han genero-
samente Oferto á la Señora Ruth C.
Miller, jefe del departamento da eco-
nomía doméstica- de la Administra-
ción de Alimentos, el uso de bu cocina,
ala de comer para fines de demon-- '
Btraoiones de alimentos, y allí se abri
rá Inmediatamente una cocina Hoover
e flemonetraclón.
K3i3tJtX3tS 3t.St.34ít Sí 3 Jt
St
(True Uranslatioa filed Uu .
the 'Postmaster at Santa Fe, Si
St New Mexico, on June 6, St
V 1918, as required by Order No. s
st 783 of the Poutmaater General
of tbeUnlted States.)- - ' "; "X
st X
st st st xxxxxxxxxx
Hemos Tec'ibldo la siguiente comu-
nicación: : '
En una Junta tenida en iChlmayo,
N, M el lla i de Mayo, 1918, poi
ciudadanos del- condado de - tíanta
Fé y Itlo ArrluA, la cual fué, llamada
por D. 'lAnastaoiu J. Trujlllo; para el
propósito- - de hurar los 'soldados
que están puroi purtlr para log cam-po-
de Instrucción para el servicie
militar, asi como a los Que se ban
lido ya y están sirviendo !a la patria,
D. Anastaclo' J. Trujlllo llamó lajunta al orden y explicó el 'propósitode la íuntá. Los soldados tomaron
sus lugaro eá la plfttatorma. - J31
lilmno
..Nacional "Anierlo" fué en-
tonado. ( i ,
Los Biguientes oficiales fueron
í
Anastaclo J. Trujlllo, Presidente.
.Ursulo Ortlz. 'iVIce- - Presidente.
Santiago J. Martínez, Secretarlo.
Luego se llamó la lista de loa
soldados, la que fué:
Canuto Trujlllo, Marina.
"Canuto Vijil,' Ejército.Juan T. Vijil, Sorberlo Vigil, Celes-
tino ViJII, Prudencio Martínez, Ne-
mesio Martínez, Enemeslo O. Mar-
tínez, "Braulio Trujillo, Bealquln Or-
tega, Juan Ortiz, Jacinto Martinez,
Hiiriquez Martinez, Raymundo Tru-
jillo, Canuto . Trujillo, Alejandrino
Martínez, Luis Jaramillo, Patriólo
Chavez, Fermin Villarial, Emilio Mar
tinez, Benito Trujlllo, Anastaclo Tro
Jillo, Jtomán Jaramillo, Timoteo Ja
ramillo. Timoteo Vijil. Delfido Quin
tana, dedro Trujillo Jjeandro J. Vl-- í
Jil, Anastaclo B. Martinez Alrreao
Mantoya, iM"igucl Trujillo, José Eri-ne- n
TTsninnia v Federico Córdova.
tDespués de esto se rindió 1 st--
guíente nrograma:
Hymno Nacional, "Star Spangled
' iBanner." i ;'.- 'Discurso por IX Cirilo Martínez, "Bo-
nos de Libertad de las naciones
eu guerra."
Discurso por í. Julian Trujillo, "La
: causa de la presente guerra."
Canto por un oro de niñas, "Sóida- -
Lpiscurso por D- José Dolores Martl- -
nez, 'La diferencia entre ia ue- -
mocracla y k Autocracia."
Una máquina Larlante, "The Call to
the colors." I ,
Luego algunas de los soldados con,
mucha calma y valor, mostrando que
estábamos lfctos para sacrificar has-
ta 1a ollitrii gota de bu preciosa
sangre en fl altar de la Libertad.
'La Sra. i. .L Trujillo cantó "Spa
nish Cavalier,' uniéndose en el co-
ro el auditorio.
D. Víctor Ortega habin acerca del
dober del pueblo en ayudarles a los
soldudos y la manera de hacerlo.
D. Santiago J. Martínez habló,
a Jas madres de los sol-
dados; dijo que debían tener valor
v estar conformes, y que debían orar
más devotamente que nunca antes.
Todos en unión cantaron el himno
"New Mexico"
Discurso por la Señorita Zoé Ella-- '
worth: "El trabajo de la Cruz Roja"
iMoción de prórroga fué hecha y
la junta se prorrogó sine die.
Anastaclo J. Trujillo, Presidente.
Santlaao J. Martinez, Secretarlo.
u. -
E L DWCTOR NO ESTA EN CASJT
CUAN DÓttLftgjSE NECESITA.
A menudo la gente sa siente den
pechada de encontrar que el niédlcj
de la familia no está en su casa
cuando más se necesitan sus serví
cios. Las enfermedades como los 'lo
lores en el estómago y en los intes
tinos, cólico y diarrea, .requieren ton
tratamiento Dronto, y en muenos ca
sos han probado ser fatales antes d
que se pueda procurar una medicina
o llamar un médico. La manera ma
jor es tener a la mano una botella
del Remedio de Chamoerlaln para el
Cólico v la Diarrea. Ningún médico
puede prescribir una medicina me--,
Jor rara esas enfermedades. Tenién
dola en la oasn se libra de" muchos
dolores y sufrimientos y de todo el
riesgo. - Cómnrenla ahora;, le salvará
quizá la vlda.De venta en mas
partes. '
AVISO A NUESTROS
8USCRITORE8.
Volvemos a repetir ahora, que no
demos atender a los camDloa ae
dirección que se nos piden, a menosdeVue nos envíen tanto la dirección
viejrl como la hueva, para poder ha
cer 1 cambio.' Es imposible saner
dondcX residían antes, y la mayoría
de sulcritores' creen que con solo
decir: rMándeme mi "papel" aquí a
esta estafeta," ya está todo srregiaao
sin dillr dónde lo recibía antes.
Otros Irm' más ocurrentes. Por ejem
plo, mf siiBcrltor de Jarales, N. M.,
escribo! dictándonos .que no recibe 'ta
"papell y n solo no' manda su
pero ni siquiera 'su
nombJo Cree acaso que somos
adlviJos?
Donen tener en .cuenta que tene
mos-vario- Btiscritores del mismo
ombre y apellido, y Pira poder ha- -
cor el cambio, o ver. que recioan u
peódlco, es preciso que ál ordenar
el imbio ,de estafeta nos manden
tant él nombré de la estafetá donde
ante.l recibían .su correo, como el de
la calafeta dondo desean recibirlo en
Jo del adelante. Y Ornien su .nombre,
que fio .somoB adivinos, sino pobres
seroff humanos que necesitamos que
nodlgnn cómo se llaman-y- . dónde
vjon, aBí, muy clarito, por, escrito.
yuqui u uo viauojw ouiuimiai que - convertidas en montones de ruinas,
cer, alguna carga adicional que so-- 1 con gU8 combatientes muertos porportar, cada vez que otro joven se mllloneBi la "decadente" y desprecia-ra para Francia, de Nuevo Miéxlco. oa Francia, que deberla haber sidoDecida en cada movimiento y en ca- - "humillada hasta el polvo" en lasda acción en términos de guerra, primeras semanas de la "guerra allá
Sr. editor de "El Nuevo Mexicano"
iMuv señor mío:
. Permítame en las columnas de in
apreciable semanario un espacio pa-
ra el siguiente comunicado: . i
r Por cuanto la Divina Providencia
en sus Altos Designios ha tenida a
bien quitar, de nuestro ' medio, a imr
querido y nunca olvidado hijlto JO-
SE MlLIO GONZALES el merior,
.el cual
.pasó a mejor vida yenda a
aumentar, el coro de angeles en la
gloria con muestro Padre .Celestial,
ue sopara - de entro nosotros y voló
hacia el cielo el día 9 de Mayo, 1J18
a la una y minutos de la .tardeJ a
la tierna dad de 9 años 11 mesei y
días, id nina penosa, enfermedad tlel
cortúóB y- - reumas, que lo tuvo pos-
trado en cama por un año y cifatro
meses,' en Chacón, NI Mv cdndado
de Mora; y deja para lamentar au
eterna separación a bus afligidos pa
dres, Sr. José E. Gonzales y Soco
rro M. de Gonzales, dos hermanos,
José R. Gonzales y José A. Gonzá-les- ;
dos hermanas, Gertruditas G. 'de
Torres y Mbrla Adelaida Gonzáles:
a su abuellto Juan Neponticeno rir-tine-z,
dos tías y dos tíos, y un gran
número de pariente. Fué veládo
tina noche con grande número jde
parientes y amigos; ds allí fué con-
ducido a la Iglesia católica del San-
to Niño en Chacón, N. M., siendo
acompañado por los socios de la So-
ciedad piadosa de Nuestro Padre 3e-fi- s
de Nazareno de este lugar, has-
ta poner sus restos . móntales en la
sepultura. Ahora, por medio de au
periódico deseamos dar nuestras más
sinceras gracias a todas las personas
que de tan buena voluntad nos acom
pañaron tanto en el velorio como 'en
el funeral, y a los miembros de la
Sociedad de Nuestro Padre Jesús de
Nazareno de este lugar, que tan
bondadosamente nos acompañaron en
estas horas de aflicción y basta po
ner Iob restos de nuestro querido
hijlto en el sepulcro; les damos-
nuestras más Blnceras glaria quedan-
do tan agradecidos como obligados.
Sin más. bu afmo. S. S.,
JOSE E. GONZALES.
CONSTIPACION CRONICA.
1 Probablemente usted nunca ha pon
sado en ello, pero este desorden se
debe a la falta de jugo en la mate-- I
ria de residuos del alimento. Si Ud
bebe agua en abundancia, come fri-
tas crudas o hace basfante ejercic'o
al aire libre, puede cventualmente
dominarlo enteramente. Mientras,
use los purgantes más suaves. l os
catárticos fuertes y violentos usan
mucha agua extrayéndola del sistema
y hacen el mal peor. Las Tablet-i- s
de Chamberlain son fáciles y
para tomar, y mudho más
en su efecto. Pruébelas
una vez siquiera. e venta en to-
das partes. ,
DEFUNCION. ......
IRed Cliff, Colo., Junio 2, 1918.
Sr. editor do ''El Nuevo Mexicano"
iMuy señor mlot -- , I.
Permítame- un espacio en su apre-
ciable semanario para publicar lo 'si-
guiente: r ..(. : :, -
Hoy me ba llegado la triste nueva
de que ' el día 80 de Mayo de 191 8.1
dojó de existir mi estimada cuñada,
la que en vida respondía al nombre
de JULIANITA ROYBAL, la que su-
frió una penosa enfernedad de hip-
ocondrías-dejando para sentir su
muerte a bu hermana menor Raquel
W
l fiXVkmCH PMUZOADCET 1NTO ACTtOM '
NECROLOGIA !
tPor übrrespondenclaO '
ra. DBLF1NA LUCERO tío MARES.
Curán, N'. M., Mayo 25, 1918. ,
En editor de "El Nuevo Mexicano''
Muy señor mío: j ..
iPermltame anunciar en bu apreeia-bl- e
semanario lo siguiente: Como
a la media noche del 24 del presen-
te (Mayo) fué la triste hora para
mí y para mis hijos e KíJbb, cuando
mi amada y lamentada esposa DEL-PI-
LUCERO DE MARES, cutíalo
Isus ditimo suspiro y entregó bu be-
Ha alma en ' las manos del beñor
después de üna breve enfermediti
del corazón, cuyo martirio la hizo,
sucumbir a la tumba en 4 o 5 días
de sufrimientos. MI finada esposa
contaba como 40 años de edad, y
para mi, como esposa, fué el enc-
anto-de todo mi amor y cuidado;
fué la más fiel y amorosa para con-
migo; por lo tanto, al dejarme y
Separarse de mi para siempre y
el mandato del Señor para
siempre, regaremos con lágrimas bu
tumba como prueba de sus buenas
cualidades,- yo, ,ss hijos e hijas' que
son en numeró, los que para siem-
pre han quedado en la orfandad y
son: Reyes, Hilario, Pablo y Benig-
na, y 4 nietos y un hermano, Mira-mó-n
Lucero, y un gran numero 'de
parientes, que se' unen con nosotros
en esta hora de1 aflicción con resig-
nación; obedecemos el decreto del
Señor y rogamos al cielo que el
alma de mi amada descanse en el
Señor de los Justos y por bus rue-
gos se derrame el bálsamo del con-
suelo en su acongojada familia. Ha-
cemos y haremos para siemnre gra-
tos recuerdos de todas aquellas per-
sonas que nos acompañaron durante
'
su velorio y funeral. ; ,i
Muy respetuosamente,
GABINO MARES E HIJOS.
PASO A MEJOR VIDA.
JUAN DE JESUS GRIÑE.
Chacón, N. M Mayo 2B, 1B18.
Sr. editor de - El Nuevo Mexicano"
Muy señor mío:
Permítame en su apreciable sema-- '
narlo un espacio para dar publica
ción a lo siguiente:
Como a las 10 de la mañana flol
día 13 de Mayo de 1918, el ángel dol
Señor hizo resonar su voz que (su
misos acatamos y nos entregamos a
ese divino decreto y entrega su al-
ma Con toda resignación cristiana y
fé que emana del corazón mi querido
y nunca olvidado tio, el que en vida
tespondía al nombre de JUAN DE
JESUS GRIÑE, a la edad de 60 años
habiendo estado enfermo como seis
meses en cama, dejando para TegaT
la tierra con lágrimas de amargura
á su desconsolada esposa Manuelita
Arellano de Griñe, un liljo, Ezequiel
Grlñe, cuatro hijas que son: Eplme-- i
nia, Lucinda, Bersabé y Franciaqui'.a
como .también a bu anciana madre,
Sra. iRopiana de Griñe, una hermana
mujer y a su hermano ínenor D. De-
siderio Grlñe y varios nietos y un
sin número de parientes y amistades
quo lloran con desconsuelo a quien
fué su amor como tierno padre y
fiel esposo. Su cuerpo fué velado,
cor una noche en la casa de su re
sidencia,' con una gran concurrencia
de gente en el velorio y después al
día siguiente fué llevado su cuerpo,
primero a la Capilla de San lsiuro
en Holman. N. M., y allí se ofrecie
ron muchas oraciones por toda la.
gente que lo acompañó, como tam-
bién nor algunos miembros de la
congregación de Nuestro Padre Je-
sús de Nazareno, De el referido' lu- -
lugar lo condujeron al camposanto, J
nrmue tueron sus . resios- buljuiluuub
por; un grandísimo numero de gente.
Ahora yo. en nombre de mi querida
tía, de mi ,pTÍmo, y primas,, deseo
dar las más sinceras gracias a todas
personas nos acompañaron:las que
tanto en el velorio como en el n- -
tierro y funeral, y que el alma del
finado !tenga repoBo en, la mansión
de los justos, como también le p'doi
a Dios Nuestro Señor que derrame
el 'bálsamo- de consolación sobre Iob
corazones de su afligida familia y
de-- ; sn fdosconsolada madre y herms-uoB- ".
Respetuosamente,- su S. S.,
JOSE E. GONZALEZ.
r,u .VOLO AL CIELO. ,,
" ' jnéE EMILIO GONZALEZ.'
Chacón, N. M.r Mayo ia, ISIS;
iBRimicoD a iiiinuiu uau ma que
sacruicio extra pueae nacer, que en-- ,
vioiu;ia tuna iiuoue ueHtirimiar,
ra hacer que la fuerza de esos com-
batientes sea más efectiva,
ENLISTAOS E ID AL COLEGIÓ.
Sf ' jr
9 (True translation - filed with
St the Postmaster at Santa Fe, St
New Mexico-- . on June 6,
St 1918, as required by Order No.
St 783 of the Postmaster General St
St of the United States.) st
st
St St Sf St St St St St Sc 3
Muchos de los graduados de las
escuelas altas durante 1918, están de-
batiendo entre si este ano sobre si
deberán ir al colegio o enlistarse In-
mediatamente' para el servicio mili-
tar... .
SJ1 Departamento de Guerra acaba
de hacer posibles ambas cosas. Dice
al ambicioso joven americano: "Tu
sirves a ta patria yendo al colegio,
rara estar seguros de que no pierden
con ello la oportunidad de servir a ,
su pama en una capaciaau multar
directa, se les pide que "entren a las
unidades de enseñanza colegial, espe-
ciales, del ejército de los Estados
Unidos que se van formar. Asi
estarán listos para el Bervlcio en un
momento dado; pero a causa de que)
son para la nación ae mueno mas
valor con bu enseñanza colegial que
sin ella, se espera que permanecerán
cn el colegio basta que sean llama-
dos por el Gobierno." '
El anuncio defl Ttepartamento de
Guerra provée que, comenzando des
de Septiembre, 1918, la instrucción
militar bajo oficiales y oficiales no- -
comisionados del ejército, se pro
veerán en cada Institución del grado
de colegios que tengan en sus aulas
cien o más estudiantes' competentes
físicamente que sean mayores de 18
años, i El equipo militar necesario
será proveído por el Gobierno. Se
creara una unidad de enseñanza mil-
itar en cada institución. El enlista-mient-
será furamente voluntario,
poro se animará a todos los estudian-
tes de más dé dieciocho años para
que se enlisten. Por metilo del
se constituirá al estu-
diante como miembro del ejército de
los Estados ÍJnldos, sujeto al servi-
cio activo sobre la Tlamada del Pre-
sidente. Será sin" emnargo, la inten-
ción del gobierno, de no llamar a los
miembros de las unidades de ense-
ñanza o adiestramiento al servicio'
activo- - testn one hayan llegado a ia
edad de veintlfln nos, a menos que
una necesidad militar urgente los
a ser llamados antes. Los
estudiantes de menos de dieciocho y
por lo tanto, que no son legalmente
ellgtbles. para el enllRtamiento, serán
animados de allntxrse en las unida-
des de adiestramiento. Se hará unal
OPORTUNIDAD ft LOS
Aquí eati' uña oportunidad para
' - qua venda sus
.Cueros Crudos
a
:
sus propios precios.
'
.
'
1
Nuestro sistema ALTOS PRECIOS, URT1DO HONRADO, PRO-
PIAS REMICIONES. No se olvide da que además de tratar en Za-
leas, también noa encargamos ds Cueros, pieles y pieles ds ohlvo.Somos los comerciantes mis grandes en nuestra linea en el Esta-
do, y nuestros precios son siempre los mis altos. r .1
SANTA TE, NUEVO MEXíCd
'I r I
nuestros Anuncios
i.,
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SOLDIER BOYS ARE PROFICIENT FARMERS
U-BO- ATS SOW MINES Prussians' Push
Nearly ExhaustedON DUE COAST;
MM OW THE JOB
All Precautions Taken, Whether
I Attack is Blockade or Merely
'llV-V- , fi." it,'-- ..
ft "4 , J"f 4 -
7 W
fit
Foray by the Enemy
Government Takes no Chances and
Figures on Many Submarines;
Another Vessel Sunk
i
Yielding Allied Line Stiffens and Foe Is Held Near-
ly Everywhere; Battle Changes from One of
Movement to One of Position; Work of
Americans in Thick of Fight
Deciding Factor.
(Continued from Page One )
German masses no longer hurl themselves at the allies lines
along extended fronts. The momentum of the Teuton advance
of last week appears to have exhausted itself in striking the
yielding lines of the French and British which now have stif-
fened and are holding the foe except for insignificant gains
hero and there, especially along tlie front running from the
neighborhood of Soissons to Chateau Thierry. The struggle
apparently is changing from a war of movement to a war of
position. Official reports show that the Germans are launch-
ing their assaults on Chezy Courcy, and near Doiniers, isolated
points of vantage. .
Hun Attacks All Repulsed
These attacks were roughly from five to seven miles apart along the line
which Includes ground where the Americans have established themselves and
have fought the Germans to a standstill. The French official statement says
the Teuton attacks were all repulsed. i
The report of operations along the British front fails to show any notable
activity on the part of the Germans. At Morlancourt between the Ancre and
the Somme, south of Albert, the Germans supported by heavy artillery fire,
attempted to raid the British positions, but were repulsed, leaving prisoners
behind.
American Spirit Magnificent
Details of the fighting irt which American units have taken part show
that General Pershing's men have gone into battle with a spirit which is mag-
nificent. In their defense of the bridges across the Mariie they repulsed the
enemy in a decisive manner and with their rifle fire prevented the Germans
from making further serious attempts to cross the Mame.
American machine gun fire has converted the northern part of Chateau
Thierry into No Man's Land. The Germans, unable to hold their positions' un-
der the storm of bulletB poured Into them by the Americans have withdrawn
to the outskirts ot that section of the city.
Mengel's Captain Declares U-Bo- at Commander
Claimed to Have Sunk Six More Vessels Not
Yet Reported; Story Not Believed.
, Camp DU, N. J, with Its S.0U0 soldiei, üaa Uu Biggest army garden in tne United States, tliauka to tbs
National War Garden Committee of .Washington, which sent the boys nine ttnckloads of seeds, Implemento and fer-
tilizer. Captain Bethke, of the Quartermaster Corps, was all ready with U baby war garden for a model for the
soldier-farmer- s to go by la planting the 400 acre tract
By Leased Wire to New Mexican.
Lewei, Delaware, June 5. Reporta prevail here that the German
which raided coastwise shipping on Sunday and Monday, have
strewn the Delaware bay and the waters around the Delaware capes
with floating mines.
Ten mines have been found, It Is reported, and government mine
sweepers are searching for others.
the purpose of the submarine raid off
SAMMY
BAYONETS
ENE1I
Roll of Honor
U. S. Casualty List
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SPARKS"
DEFIANT
TO U-B- OAT
Ignores Hun Ultimatum
"Don't Use Wireless,
We Won't Shoot."
PROVES HERO OF
LOST CAROLINA
19-Year-- Operator
Desists Only on Cap-
tain's Order.
(By Leased Wire to New Mexican )
NEW YORK, June use
your wireless and we won't shoot," is
the newest "made In Germany" war
slogan under which the Emperor's
submarine commanders are carrying
their campaign of frightfulness Into
American Atlantic waters, according
to persons among 250 survivors of the
steamship Carolina, who were brought
to this port aboard a coastwise
schooner early today.
Trie Carolina was destroyed by U.
boats gun fire fifty milee off the Dela
ware Capes on Sunday evening.
Stories told by passengers and crew
of the sunken vessel Indicated that
Edwin W. Vogel, of New York City,
the ship's chief wireless
operator, played a spectacular part In
the dramatic raiding or tne parolina.
When the submarine messaged the
"Don't use wireless and we won't
shoot" Vogel dofiantly repeated his
"S. O. S" signals which he had al-
ready begun flashing! and .was on the
verge of answering queries from Cape
May and the Brooklyn yard stations
for the Carolina's position when Cap-
tain T. R. D. Barbour, Vogel's com-
mander, ordered him to quit his key
and see whether the Germans wou)d
keep their pledge, passengers declar-
ed. '
Oapt.'iin Barbour said he decided to
accept the proposition laid down by
the skipperbecause he believ
ed dissent would have meant forfeit-
ure of the lives of the women and
children aboard the vessel. AH but
ten of the 218 passengers aboard the
New York and Porto Rico liner Car-
olina have been accounted for, offi-
cers of the Une announced this fore
noon.
GRAPHIC STORY TOLD BY
WIRELESS OPERATOR
This was what occurred as related
by Vogel "Sparks" Vogel, the nick-
name commonly given wireless oper-
ators who stuck to his key sending
out appeals for help until ordered
Into a lifeboat by his captain.
"I was awakened at 5:35 oelock
Sunday evening, as usual, for sup-
per. The other fellow (Assistant
Operator Werner) came Tunning In
while I was dressing and yelled
'come up here quick.' I rushed into
the wireless room and there was an
'S. O. S.' regarding the schooner Isa-
bel B Wiley. 'S. O. S. Isabel B.
(Continued on page two.)
POSTER OF Ul
JEI RED RECRUITS
Discovered j in Fresno;
Copper Ni'ils Used to
Kill Fruit Trees.
WITNESS TELLS ,
OF INCENDIARISM
(By Leased Wire to New Mexican.)
Chicago, June A poster ridi-
culing' tlie recruiting of men in the
United States army which was found
conspicuously displayed on the walls
of the I. W. AV. headquarters in Fres-
no, Calif., when the rooms were raid-
ed by government agents on Septem-
ber 5, 1917, was introduced in evi-
dence today at the trial of 112 lead-
ers of the organization before Fed-
eral Judge Landis. The poster was
identified by Horace Thorwaldson,
sheriff of Fersno county, California.
The witness also identified a tin- -
cup filled with copper nails, which
were found in the I. W. W. head
quarters when Rovernment agents
raided the premises. The nails are,
similar to those used by the I. W.
Wl. "sab cats" to destroy fruit trees
and vines. In the raid last Septem-
ber Glenn Roberts, Jomes Eliott and
Charles MoWhlrt, defendants in the
present trial were taken into cuo- -
tody. Sheriff Thornwaldson told of
the destruction hy fire of tne Big
Johnson fruit orchard, near Fresno,
which was charged to the I. Wi. W.
who had previously quarreled with
tlie proprietor over a question of
wages. Scores of other incendiary
fires occurred in Fresno and the vi-
cinity and the I. W). W. were held
responsible, the witness said.
NEBRASKA PHOFS
DEFEND SELVES
nstructor Turned Down
Liberty Loans; Too
Conscientious.
HELPED MERCY
SIDE, HE SAYS
(By Leased Wire to New Mexican.)
Lincoln, Neb., June 5. University
of Nebraska Instructors charged by
the state council of defense with not
being aggressively American In their
attitude on the war, today began to
present their testimony in the hear
ing being conducted by the univer
sity's board of regents into the coun
cil's allegations.
Prof. Edwin B. Hopt, one of the
Instructors to take the stand, said
that conscientious objection to war
caused him to decline to subscribe
to 'Liberty Loans.
"I do not believe in war but have
been Iholping the mercy side ot tho
struggle," said the professor.
WASHINGTON, June 5 Whatever
the Atlantic coast and whatever number
American waters there will be no check
France, Secretary Daniels said today
"The great duty of our navy," said he,
to carry our men and munitions t o the
supplies for our That has
will continue to keep the road open."
The navy department had no further
fleet-hunti- down the submarine that
and Maryland coasts.
MANY SUBMARINES
MAY BE OFF COAST i
Naval officials are proceeding on
the theory that many submarines may
be off the coast or may be expected
to arrive, although they have nothing
to indicate that more than two have
been operating. When American de-
stroyers and other small craft were
sent abroad for work in, the war zone,
It was fully realized that submarine
raids In American waters were entire-
ly possible and the! entire coastal pa-
trol service has been built up on that
assumption.
Viewed from a purely American
standpoint officials believed the dis-
patch of, the swift naval craft to for-
eign
a
waters was unwarranted but
American troops could not be sent to
France with any degree of security
and the United States could not take
its fair share of the burden of war un-
less they went. Tbat waa the consid-
eration that Impelled the government I
to cast prudence aside and to rush the to
ships abroad.
Without question it was felt the
key to the shipping situation the of
neck of the bottle was abroad where
ships must converge. That neck
must be kept open at any hazard and
the navy has kept it open. Not an
outward bound troop ship under
American convoy has been success-
fully assailed.
Meanwhile it has been realized that
the length of the American coast line
and the limited number of swift de-
stroyers that could be retained at
home made it possible for raiders to
strike at coastwise traffic or even at
the transports. Admiral Benson has
been watching this phase of naval
preparation andi has felt that months
of drill and practice cruising without
a single attack might make the patrol
forces stale.
WERE 8IX MORE VESSELS
SUNK BY SUBMARINE?
New York, June 6. The American
auxiliary Schooner Samuel C. Men.-ge- l
is another victim of submarine at-
tack. She was sunk Sunday after-
noon 175 miles off New York and
eleven men of her crew were brought
here today by a Spanish Steamship.
The Mengel, according to tne crew be
was1 on her way to New) York with a to
cargo from the West African coast.
The vessel was sunk by bombs after
the men had taken to tne Boats ar but
the command of the command-
er. The Mengel's commander, Cap-
tain H. T. Hanson, said the sinking the
of his vessel occurred at 6:30 p. m. to
and that he was told by the com-
mander of the submarine that the
had previously sunk three and
schooners and three steamers, one of
which was a large passenger ship of the
about 6000 tons. the
These sinkings Captain Hansen tion
said, had taken place the submarine
commander told him, on the day pre-
viousSaturday. If thfs is true, It
means the destruction of six vessels tion.
not previously known to have been
sunk.
Story Doubted only
Officials, who heard the captain's have
etory were inclined to doubt that the It
1 boat commander had told the truth
or thought that there had been some be
misunderstanding. The sinking of
tne Carolina, the only passenger ship
thus far known to have been sunk oc-
curred Sunday night at about the
of submarine hereafter may come to
on the flow of men and munitions to
"is to keep open the door to France
great battle front and to guard food
been accomplished thus far and we
advices at noon today from the patrol
was last heard from off the Virginia
'
8ame 111118 mat ma Men gel was sunK
though in a different locality. The
Mengel, according to Captain Hansen
was sunk about 75 miles south bv
caht of New York, while the Carolina
down further south off Cape
May.
"We sighted the submarine," Cap-
tain Hansen said, "about six p. m.
Sunday. At first I thought it was 'an
American or a British war vessel.
She hoisted the signal flags, "M. N."
which meant stop and at the same
time showed a German flag, and the
officer on her deck sang out 'Ease
i.bip.' I knew then for sure he was
German for an American or a Brit-
isher would have said 'Heave to.'
Captain Spoke Good English
The commander, accompanied by!
ltls Lieutenant, came on board and
brought with him six greasy sailors
prmed with revolvers and bayonets.
was told that I was to be sunk, and
get my men into the boats. Tba
German spoke good English, and he
said not to hurry as there was plenty
time, saying "you fellows first, u
afterwards."
The Captain wanted all my papers,
but I told him that I needed the
ihin'ss articles as that was all I had
ship's articles "as that was all I had
pay due me and my crew. I had an
extra crew list however, and when I
produced that he let me keep the
ship's articles. He took with him all
other papers.
TROOPS AND MUNITIONS
WILL BE SAFEGUARDED
Recently he visited Atlantlo Coast
defense districts. His inspection bad
hardly been completed when the raid
ers arrived. Already it has been
shown, officials say, that precautions
taken to guard departing troops and
munition vessels have proved ade
quate.
Efforts to furnish, additional protec
tion to coastwise shipping are now
being made. In some cases fleets
may be assembled to be passed along
under convoy from one district to the
next.. Undoubtedly guns and gunners
will be furnished in many cases.
Every skipper who wants them will
provided with weapons with which
hit back.
Naval officers say the Herbert
Pratt, sunk off the Delaware Capes
later raised and towed to port,
struck a mine left by the
It was pointed out that should It bs
purpose of the German admiralty
attempt to blockade American
ports and send many submarines the
pressure abroad would be released,
ships from British position could
move with increased freedom. On
other hand the great extent of
American coast line, the conneo
between ports by mean of the
canals and sounds and many other
condition will tend to make impos-
sible a successful blockading opera
These are some of the reasons that
incline officials to believe that it is
a sea foray with which they
to deal. It may be repeated.
is not possible' to prevent its repe-
tition nor can enough additional boats
turned out in some months to
make it possible.
New York, June 5. MissKatherlne
(Continued on page two.)
GERMANS AGAIN MAKE
A DESPERATE EFFORT
London, June 6. The fluctuating
character of the battle in France was
strikingly, illustrated yesterday. There
was every reason to hope that the
Germans had been held but the
enemy made another desperate ef-
fort between the Aisne and Ourcq
Rivers, apparently endeavoring to
outliank the town of Villers, Cotterets
which he failed to capture by frontal
attack. This area flanks the Soissons
Paris road and the enemy pressure
here was supported by fierce attacks
on the wings.
Especially In the Compiegna area
the villages of either side of the
Ourcq being the scenes of the hard-
est fighting. The Germans met with
a measure of success, but at exces-
sive cost and the experts consider
the results of the fighting of. small
importance. ,
ATTEMPTS ON FRENCH '
LINE ARE REPULSED
Paris. June 5. The Germans con
tinued local attacks last evening and
during the night on the main battle
front, the war office announced t
day. Attempts made on the French
line at Carl Point Wood, Dommiers,
c.ourv and in the neighborhood of
Chesy failed.
In the region north of Coury an ac-
tion by the French infantry assisted
by tanks rectified the French line on
the border of the forest. . , '
Fairbanks Dead;
Funeral Friday
INDIANAPOLIS, Ind., June 5.
were being made today
for the body of Charles W. Fair-
banks, who died last night, to lie In
state in the Indiana state capítol un-
til 1 o'clock Friday. The funeral
will be held, at the Fairbanks home
at ,3 o'clock Friday.
PRESIDENT 8ENDS
MESSAGE OF 8YMPATHY
Washington,' June '. 5.' President
Wilson today sent a message of sym-
pathy to the family of former '.Vice
President Charles W. r Fairbanks.
Praise for Mr. Fairbanks was given
also In the house' by Representativos
Wood, Republican, and Divon, Demo-
crat.
1,500 Stock Handlers
to Walk Out; Others
Likely lo Follow
Chicago, June '5. A strike of 1500
members of the Stock Handlers'
union who demanded $15 a month in
crease which tied up tne nvestocK
business at the stock yards today,
was expected to serve as the signal
for similar walkouts in the yards
of other cities, according to J. W.
Johnson, chairman of the organizing
committee of the stockyards labor
council.
W. X. Foster, secretary of the
stockyard labor council, sent a tele-era-
to Secretary of Labor Wilson
informing him that Che situation was j
serious and that Bvmoathetio strikes
might tie up the meat industry here.
Washington, June 5. The army
casualty list today contained 110
names divided as follows:
Killed In action '9; died of wounds
13; died of accident 3; died of disease
6; wounded severely 47; missing in
action 2.
Among the thirteen officers named
were:
Capain Edward O. Fleur, Des
Moines, Iowa, killed in, action.
Tho list:
Killed In Action
Colonel Bertram T. Clayton, Salis-
bury, N. C; Captains Harry A. Bul-
lock, Cambridge, Mass, and Edward
O. Fleur, De3 Moines, Iowa; Lieuten-Ent-s
Clarence Greenv Wintorset, Iowa
Richard Mortimer, Jr., Tuxedo Park,
N.' Y.; Sergeants Willie K. Murray,
New Foundliind, Ky.; Jess P. Tillman
Crestón, la.: Corporals Walter J.
Dixon, Brooklyn; . August Mattson,
Kipling, Michigan; Frank W. Ore,
Des MoiDes, Iowa: Bugler Fred N.
Davis, Lorimer, Iowa: Cook Joseph
Downs, Kinmundy Ills.
Privates. Nicolo Along!, Priggi,
Italy; Segurd O. Anderson, Mason
City la. Claude Backer, Mason City,
la. Oscar M. Backer, Dubuque, la.
Carl B. Beversdorf, Dubuque, la,
Frank R. Brown, Red Oak, Iowa.
Lloyd R; Coulbourn Salisbury, Md.
Otis E. Craig, Cedar Rapids, Iowa.
Bruce C. Croft, Winterset, Iowa. Eu-
gene Ford, Winterset, la. Wilford
Kunderburk, Durand, . Ga. Lloyd G.
Gettys, Stuart, Iowa. Smith Hann,
Winterset, la. Gladstone C. Hewett,
Crestón, I. Admiral HulBey Rebecca,
Ga. William Kellisch, Lancaster, Pa.
Martin Lizdas, Waukegan, Ills. Fred
P. Meyer, New York City. Ernest F,
Minor, Thornton, R. I. Merle L. Nau-ma-
Arlshe, la. Joseph H. Pfab, Du-
buque, la. Everett Powers, Carlisle,:
Iowa. Jess R. Salsbury, Patterson,
la. Clemens W, Schuster, Dubuque,
la. Earl G. Shaw, Dubuque, la.' Ar.
thur C. Van Dyno, California, Pem
sylvapla. John' Zaulsza, Middleton,
Conn.
Died of Wounds
Sergeant Gordon E. Perry, Crestón
la. Corporals, Carl J. Lechner, Cedar
Falls, la.; and James C. Shea, Roslin-dale- ,
Mass. Cook Everett C. Davis,
Nora Springs, la.
Privates CSemmle Atkinson, Den-
mark, Ore. Holly Coffee, Morgan,
Ky. Samuel Hazard, Atlantic, Iowa.
Wayne E. Huxtable, Iemars, Iowa.
John H. McDonald, Wellington, Mass.
William M. Saunders, Garwln, Iowa.
Joe. Schubert, Ford City, Iowa. Wil-
liam A. Staley, Council Bluffs, Iowa.
Charles D. Thayer, Milford, Conn.
Died of Disease
Corporal James Dudley Patnode,
Port Henry, Nj Y.
Privates. Frederick Joseph Don-der-
Flushing, N. Y. James N. Mc-
Neill, New York. Shellle J. Poole,
Wedowee, Alabama. Joseph Rugh,
Emlenton, Pa. James Viola, Boston,
Mass.
Died of Accident.
Lieutenant Howard R. Smith, New- -
castle, Ind. Sergeants Donald Bock- -
ter, independence, towa ana jonn, m.
Jones, Pittsburg, Pa.
Magnificent Gun-Wor- k
of Americans Stops
Hun in Tracks.
RIDE ALLÑÍGHT,
FIGHT ALL DAY
Cool and Resourceful at
Chateau Thierry in
Hottest of Fight.
Bridge Blown Up; U. S.
Troops a Terrible
New Factor.
With tlie American Army in
ti afranco, June. (Tuesday)
(By the Associated Press).
The American troops thrown
into the present great battle on
the front northwest of Chateau
Thierry in a brilliant bayonet
attack drove the Germans from
Neuilly Wood in which the
enemy was attempting to es
tablish himself after occupying
the village of Neuilly-La-Fo- -
terie in severe fighting.
The Germans poured a heavy
machine gun fire into ' the
American ranks but the Amer-
icans rushed forward and de
stroyed the hastily erected ma
chine gun positions on the edge
of the wood. Continuing their
advance, they engaged the Ger
mans at close quarters and
cleared them entirely from
their positions, driving them
hack upon the ruined village.
In a sharp combat, marked
by the fierceness of the allied
machine gun fire, French and
American troops, fighting side
by side almost wiped out small
German forces, which had
reached the left bank of the
(Continued on page two.)
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machine guns they covered the with-drawal of troops acrosB the bridge
before its destruction and although
under severe fire themselves, kept
all the approaches to the bank under
a rain of bullets which nullified all
the aubsBfHienrTfWrte of the enemy
to cross tba river."
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Auditor
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Marne near Jaulgonne, east of
Chateau Thierry.
AMERICAN f
ARE REPORTED SLIGHT
Most of the enemy aurvlvora were
rounded up in small groups and made
prisoners. " -
On Monday In the attack against
the Germana at Noullly the Ameri-
cans drove them back one and a half
kilometer on trie front of a narrow
salient. The ground waa cleared of
tha enemy and tha Americana now
are holding their position there.
Tha American loases, according 0
the latest reporta available, were ex-
ceedingly alight, moat of them re-
sulting from shell fire. Tha first
Americana to enter the battle zona
were troops of a machine gun bat-
talion. They rodo on trucks during
all of Friday night and arrived at
their new position on Saturday morning.
These were the troopa iwnlch
reputed tha enemy forcea which at-
tempted to cross the Marna irlver.
The machine gunnera were atat'omd
within a certain town and- llegan
operations by poking tne muzzles of
their weapon through broken avails,
buahea and hole knocked In th aide
of house. The gun were skilfully
hidden and the Germana were uaable
to locate them. The Germana Melled
the town heavily and the American
took positions accordingly. I
Later on tha enemy entered tba
outskirts only to be pounded b the
allied artillery, The correspondent
today went over the battle are and
interviewed many or the American
and French soldiers. They ara III ex-
cellent spirits and confident that the
.line will hold, although the Worst
probably I yet to come, as the? Ger
mana have not been able to- omng jp
much heavy artillery. Until fthen
nrobabtv the outcome cannot bf de
termine f
LULL WILL BE PRELUDE Tf
PERIL0U9 NEW DRIVE
London, .(Tuesday), June
disclosure in the French olficial
statement today that American troops
have been engaged in hard fijhtlng
in two sectors of the present ; great
battle line and have again demon-otmto-
their anlnndid duality. 118 thev
did at Cantigny recently, Is most wel
come to the Britisn puDiic. rne
Americans, is is noted, are fa the
ficii in BMnrn whom the fiichtlnx
is most intense, namely, between the
Marne and rae Ourcq rivers, fwnere
the Germans do not appear et to
l, vUHail linlipf Tn their ability
etUl further to develop their fhrust
for (Paris. it was poiniea ooi
that the German advance was
continuing through attacks ot un-
abated violence, but with a gieatly
reduced rate of progress. I
The view of the military experts
here is that the enemy will continue
to develop the present operation as
long as( but no longer than, rthey
prove fruitful, but that as soon is it
becomes apparent that the oppijeing
forces are becoming equalized there
will be angther lull such as follow-
ed the March and April offensives,
which will be a prelude to another
drive In acme new direction. 1$ can-u-
be denied that the prospejtt of
cimh o liHvn further north, ilther
through Amiens or Beauvais Hr in
Flanders, where an allied retirement
,r,nM ha a mnnh mnrA flp.riniiKihrol)o.
síton, is viewed with some clncern,
Hit confidence is still felt if Gen-
eral Foch, and above all, in Oje fact
of the active help now being ought
to the allies by American trAsus
YANKEE MACHINE GUNNERS
HELL
inndnn .Tnnn S. The nart nlayed
by American machine gunners in the
nfn-o- i. f thn Phnfcan Thierrv
bridges is classed by Reuter's corre-
spondent at French headquarters as
worthy to stand witn une acuieve-ment- a
of tho American infantry
ot. Cantienv. Under date ot
Monday the correspondent writes:
"On Friday wnen tne uermaus
were already in the outskirts of Cha-tu- n
TMorrv nn Amnrican machine
gun unit wag- hurried thither In
motor lorries'. Tne Americans imu
scarcely reached their quarters when
n.w. roa rpppivpil that the Germans
ibad broken into the northern part of
Chateau Thierry, having made men-wa-
through the gap driven in our
lines to the left of the town and
then pouring along the streets to the
bridge, intending to establish them-
selves firmly on the south bank and
capture the town. '
"The American machine gunners
and French colonials were thrown
n.n nuotaatt TMen-- tnEpther. The
Americans immediately took over the
defense- of the river oanK especian
the approaches to the bridge. Fight-,.,(ti-
thoir habitual courage and
using their guns with an accuracy
which wok the nlgiaesc encomiums
from the French, they brought the
enemy to a standstill.
"Already wavering under tne Amer-
ican fire the Germans were counter-
attacked by the IFrench colonials and
driven from the town, They return-
ed to the attack th next night and
...iAt. nP Harknpnfl. crnnt into
the town along the river bank and
began to work tflielr way through the
streets toward tne mam orago.
Bridge Blown Up
"At tha aamA mnmpn t a tremend
ous artillery bombardment was open
ed on the southern nau oi me wu.
When within range of the machine
th ftormnna flffvfUICP.d Under
cover of clouds of thick white Bmoke
from' smoke bombs. Iff order to Dame
the aim of the American gunnera.
a i,.r.iai' hmvAvpr. wan in Btom for
them. They were already crossing
thfl bridges evidently oeneving mam-selve- s
masters of botti banks, when
n tUMMiof-nt,.- . vnlnmnn blew - the
center of the bridge and a number
of Germans with it into- - tne river.. -
'"Those who the southern
hank were Immediately captured. In
thi battle, and again at night the
young1 American soldiers showed a
courage and determination which
aroused the admiration of their
French colonial comrades. With their
WAGE INCREASE DOES
101 AFFECT THE SEW
,
MEXICO CENTRAL
80 FAR A8 KNOWN, RAILROAD
HAS NOT BEEN PLACED UNDER
FEDERAL CONTROL; DETAIL8
Or WAGE ORDER
While the Atchison, Topeka & San
ta Fe Railway company ana tne ten-ve- r
& Rio Grande are Included In
the list of rnlronds affocted by-- , the
now lnfraaflD n mi-- nllnwpd irailWBV
employes under an order of Director
General McAdoo. the New Mexico
Cnntml mllunv riñen not annear.
Vino Proahlant Toll Tivck. of the
New Mexico Central railway, Is out
of the city ahd no one ai me ouico
nf ha ralhu ,.,,h1 RtntA whether
he has received any Information in
dicating that the New Mexico cen-
tral is likely to be placed under fed-
eral control. If it should be placed
under control of the government It
is presumed the wage incerase will
nffppf it a, nthor rnfldn. Mr Ten
Eyck is expected back here later in
the week.
A copy of General Order No. 27, Is
sued by McAdoo, has been received
by the state corporation commission
and contains the rates of wages and
methods of computation under the
new schedule.
Of especial interest is the Increase
in wages paid to employes who are
paid on the daily basis. The old
rate per day of To cents is raised
to $1.62; the old rate of ft Is raised
to $1.77: of $2, $2.83; of $3, to
$4.23; of 4, to $5.20; of $5.03. to
Í5.55; of $0, to $f.C5, and so on.
There are various schedules t
cover every form of payment by honr
or by piecework, and It Is stated on
page 23 of the order that "each rail-
road will, in payments made to em- -
nlnvpa nn nnH nftpr June 1. 1918. in
clude these increases therein," and
It is further stated that as promptly
as possible the "amount due in back
pay from January 1, 1918, will be
computed and payment made to em-
ployes separately from the regular
monthly payments, so that employes
will know the exact amount of these
back payments. I
Women Get Pay of Men
It Is stated further that women
when they do (the same class of
work as men, sllall be paid the same
as men. Theiii working conditions
must be health, end fitted to their
needs. ; '
Colored men employed as firemen,
trainmen and switchmen shall be
paid the same rates of wages as are
paid white men in tho same ca-
pacities. 1
railroads not mentioned
as coming under the new order Mr.
McAdoo says: "Such other railroads
as may be retained in federal con-
trol on July 1, 1918, will be added to
the foregoing list by order of the
director general."
As to the Pullman company, It Is
stated that its status now is being
considered and will be added by or- -
Aar tn hn Hat If llncislnn Shall be
reached to retain It in federal con
trol.
Wolves Chew Up
Calves; Leave
Them to Suffer
Albuquerque, NT. M., June 5.
The finding of several calves, still
alive but with their s
partly eaten, out, indicates that
wolves with pups to feed are tak-
ing heavy toll from the cattle in
southern Otero and Eddy counties.
Officers of the Forest Service,
and the Biological Survey are co-
operating in an attempt to locate
and exterminate the maurauders
as quickly as possible.
The amount of food Becured by
the wolves from each calf is com-
paratively small and the aggre-
gate number mutilated and left to
die if this sort of work if kept up
will prabably be large. Every ef-
fort will therefore be made by ex-
perienced men to terminate these
depredations as soon as possible.
However, the men experienced in
thiB class of work well know what
difficulties face them in securing
the lupine scalps. The cunning
of the average wolf Is beyond be-
lief, say Forest Service and Bio-
logical Survey officers who have
made a lifetime study of the sub-
ject. He laughs at approved
methods of trapping and poison-
ing to which other predatory ani-
mals fall an easy prey. Once let
him know that you are after his
scalp and he eliminates himself
from the region and seeks new
fields of slaughter.
It is thought that the wolves
now operating in the south end of
the Guadalupe Mountains prob-
ably drifted in from farther north
where extensive trapping "
been carried on the pa6 winter.
CLOUDCROFT WILL
CELEBRATE BIG
ON THE GLORIOUS
Cloudcroft is planning to have a.
big celebration) on the Fourth of Ju y.
One of the special features ot the
day wiU be the meeting of .tine agri-
cultural congress. Many prominent
speakers from Texas and New Mexico-
-will address the audience ore mat-
ters pertaining to the agricultural
situation during the war; The entire
program will he the most patriotic
ever held and will1 be arranged by
the Otero county agricultural agent.
MOTOR TRUCKS AND CARS TO
BE USED AND ROUTE WILL BE
ONE OF BE8T IN WE8T
Gallup, N. M., Juno Gallup
and Shlprock mail rout will be put
Into operation July 1, and according
to the News will be one of the best
equipped overland routes In the state.
The managers recently went to Albu-
querque where they purchased trucks
and motor cars for the work. They
will use White trucks and Franklin
cars. Tha outlay represents some-
thing over $10,000 and will carry all
mail and parcel post over this route.
Taos, Colfax and
Union May Go
Bone-Dr- y Now
Colorado Fuel Dictator
Stops Liquor Permits
in the Souths - -
Denver, Colo., Juné 5. Taos, Col-
fax and Union counties, New Mexico,
will be made" "bone dry" If New Mex-
ico state officials accept a suggestion
from W. J. Galligan federal fuel ad-
ministrator for Colorado, going d
today. The step Is believed nec-
essary to stop alleged shipments of
liquor from these counties into Las
Animas and Huerfano counties, Colo-
rado, where coal production is said
lo be cut down by drinking.
Galligan issued an order June 1
prohibiting issuance of liquor permits
in Las Animas and Huerfano counties
for two1 months. -
Summary of Last
Night's New
INDfANAPOLrSV" Former
Charlea W. Fairbanks died
of Interstitial nephritis.
WASHINGTON. Sweeping recom-
mendations for regulation of the can-
ning industry ware made-- bV the fe
ral trade commission to President
Wilson. -
WASHINGTON. Production of
new vessels In May by the United
SUtes totalHed 263,571 tona.
MILWAUKEE. Dr, David Roberts,
for the murder of whose wife Graoe
Lnsk waa found guilty, waa arrested
at Waukesha, on charge of Illegal rela-
tions with hie wife' slayer.
WASHINGTON. Equal pay for
equal work done by women filling the
nlacea of men waa annoucnea oy ine
army ordnance deparment aa Its policy
lrt munitions plants.
CEDAR RAPID8, I A Former Pres
ident Taft declared It will be necea-sar- y
for the United State to send an
armv Into Russia to prevent Germany
from developing her reaourcea to en
able Germany to-- carry on tne war.
WASHINGTON. Use of ateei Tor
automobile license platea i to bo re-
stricted.
WASHINGTON. President Wilson
haa written a aecond letter to Gover
nor Stephen) of California urging the
pardon of Thomas J. Mooney.
25 Veniremen in
Russell Case Excused;
All Formed Opinions
m noon tv .tun K Twenty-fiv- e
veniremen were excused today in
Qrftfc latHnt nnirrt When theLllVJ 1. - -
work' of securing a Jury for the triil
of the William G. Russell case was
started.
ah oqM thev had formed opinions
of the guilt or innocence of Russell,
.
who is a banker ana caiueumu
Lubbock, Tex. He ia charged with
thn murder of Charles Qualoy, a
mine owner, here January 2. No
jurors were obtained toaay.
The Qualey killing was one of the
InnAl ever known In; this
city. Qualey, a well known clubman
was standing in trom or me nuwi
Sheldon when he was shot and
biiinit Thn kltllne occured
during the rush hour of the evening
and Pioneer Plaza tne Kining
occurred was crowded with people.
Thv chnntlntf wan nnlrt n.t: the time to
have been an aftermath of a New
Year's watch party at another locai
hotel two nights before.
won horn frnm to
tiny cattle and had arranged to leave
the following day.
British Labor Not
Ready fo Negotiate
with German Labor
London, June 6. "We are willing
to converse but not to negotiate witn
i German labpr," says Arthur Hender
son, labor leader in the house of com-
mons, in a statement referring to an
announcement made by Chester M.
Wright, a member of the American
labor mission which visited England,
which Implied that the policy of Mi.
Henderson and his party had been
radically modified, especially regard-
ing a conference between the allied
awl German workers.
Mr. Henderson believes thla .view
is likely to mislead the , American
public. He emphasized the fact that
the policy of the allied workers Is
not that of- - compromise on any essen-
tial issue, and still less of surrender
to the militaristic and imperialistic
central povyers. What .the allied
workers want is á peace ot reconcili-
ation' and understanding in harmony
with the principles of international
justice and the; right of nations to
freely determine their own destinies.
U. S. Customs Officials
Locate $150,000 Worth
of Russian Loot. ,
New York, June 5. Ah alleged" plot
to smuggle Into America the crown
Jewels of the dethroned Romanoff
dynasty, stones valued at $2,000,000 Is
mwieved to nave been discovered ny
U. 3. Customs officials it was learn-
ed here tod.
Two United- States government of
ficials are under suspicion, it wat
announced. One in m Russia and tha
other arrived at an Atlantic Port re
cently and is now missing.
Two passengers on the vessel, Via-dlm-
Jogelson and Monteilr G.
Khan were arraigned before a U. S.
Commissioner in Hoboken today for
complicity and were held in $10,000
bail. Federal agents are said to have
located $150,000 worth of jewels.
JOSEPH MIK WANTS
EMIAKS IH STATE
TO FIGHT GERMANS
CHAIRMAN OF CZECHOSLOVAK
COMMITTEE SAYS 100,000 BOHE-
MIANS FIGHT HUN IN RUSSIA
Governor Lindsey has received n
letter from Joseph Mik, chairman of
the "Czecho-Slova- k Committee," of
Omaha, Nebraska, which states thai
witU the permission of the Bohemiu
Council of FariB, committees bao
been established In this country fpr
the burrose of recruiting menr'tif Bo
hemian birth or descent, who for var-
ious reasons can not be drafted In the
United States army: for service in
the Bohemian army which is being
formed under the protectorate ot tha
French government in France. Mr.
Mik says that 100,000 of the former
Austrian soldiers of Bohemian blood
have deserted from the Austrian army
and have formed an Independent
army in Russia and there is a stand
ing army or almost aou.uuu in i ranw
fighting with the Americans and their
allies against the Huns.
Mr. Mik appeals to the governor to
help get every Bohemian In New Mex-
ico to join the Bohemian army abroad
and asks that the local boards furnish
the committee with names of Bohemi-
ans who have, been classified in "Class
V" as enemy aliens or possibly bavj
been returned from camps ror Deing
aliens.
GETS PLASTER CONTRACT
ASKED BY GOVERNMENT TO
SUBMIT BIDS ON 3500 TUINO,
GOOD THING FOR TOWN
r,.!!,a,i isr ivr.. June 6. The
Globe fining and Plaster company
of Carlsbad has ueen asnea os i"
government to submit ngures on
c nf fameynh nlaster and
there seems to be no doubt but that
the company will get the coniraci.
The Globe company like many others
u.. ho hovimr much trouble InUU0 WHO" - ' n
gotting cars to chip its product but
with a contract ot mis nmu "'j
ticipate no trouble. This, means a
, .u tho, nltv of Carlsbad,
as a contract of this siie will keep
the Globe plant running at its full-
est capacity for several months.
SOCIALIST CHARGED
WITH SEDITIOUS TALK
iiomnsAnlii M M.. .Tune 5. NÍ A.
Prendergrass, a Socialist from May-
-
hill, was arrested lasi ween
brought to Alamogordo by orncer
nt nimwinrnft He had R
'
hearing before U. S. Commissioner
Menger, charged witn seaiuous
o,.oa tfn uiHR released on bond and
will have a preliminary hearing be
fore the commissioner some mno w
week. Prendergrass had trouble get-- n
nf hta nolirhhnrn to 0 ohling any ui " -his bond so gave a large personal
cash bond for MB appearance. :
Postofficf Safe at
Mountainair Robbed
Ain,,tuiTutv j mí'. .Tune 5. Un
known yeggs entered the postofficp
here under cover of darknesB, dyna
mited the saie and' made tneir v
with a total of $100. No ar--
reets have been made as yet.
CLEMENCEÁU GETS
CONFIDENCE VOTE
Paris, June 6. The position of the
Clemenceau government is strength-
ened as the result of the vote of con-
fidence given it yesterday .in the
house of deputies, The minority,
which voted in opposition to the gov-
ernment Included 85 socialists, 19' rad-
ical socialists belonging to. the almost
permanept opposition and six other
members - beüonging1 to. th different
shades of political faith on tha left, i
' The premier argued- tíiaí this was
not the time- to- - Uncus military, ope-
rations and the deputies upheld him
In a somewhat stormy session.
tr at tha SanU fa PoatoBc.
ONE DOLLAR PER YEAR.
Office at Santa Fe, N. M, on July 2,
1918.
Claimant names as witnesses:
Jose Albino Duran, Seferino Tru-jill-
Jose Montoya, and Juan Antonio
Mestas, all of Chamita, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
F irst Pub. May 23, Last Pub. June 20.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Santa Fe ,N. M., May
15, 1918.
NOTICE is hereby given that Sefer-
ino Trujillo, of Chamita, N. M., who,
on March 4, 1912, made Homestead
No. 016423, for 9 2 SE Section
14, Township 22 N., Range 7 E., N. M.
P Meridian, has filed notice of Inten-
tion to make three year Proof, to es-
tablish claim to the land above de-
scribed, before Register & Receiver
U. S. Land Office, at Santa Fe, N. M.,
on July 2. 1918.
Claimant names as witnesses:
Juan A. MaeBtas, Margarita Tra
jino, Rubel Trujillo, and Ramon Mon-
toya, all of Chamita, N; M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Pub. May 23, Last Pub. June 20.
ATS
(Continued from page one.)
B. Stern, of Los Angeles, Calif., is
among the survivors of the Carolina
to be landed (here.
98 OUT OF 111 OF
CAROLINA'S CREW SAFE
Mmv Vnrk .Tuno K Tllfl NfiW York
& Porto Rico line announced today
that 96 out of 111 members of the
crew of the destroyed steamship
Carolina In ad been accounted for
alive and that four bodies had been
picked up by United States Destroy-
ers, leaving 11 or the crew unac-
counted for.
(i I)
(Continued 'From rage One.)
Wiley being shelled by armed Gor-
man submarine latitude 38.07, longi-
tude 75.10.'
"I tnlit fnntnln TWhnnr he better
make quick headway, for judging by
the strength of the signals the 'sub'
must bo right on top or us.
" 'Vnn'rn Riiarka.' the Hk'.DDer
ooM and ha Viawla nut tn rh&n&re our
position and we began; to sig-za- g and
speed up.
"At about 6 o'clock I was down
for supper when I heard something
tmnrlr n Inn KB. I went On deck
without attracting any more attenr
tion than passible ana nurnea up w
í ha u'frnlpK Rinnan and sent the
other operator to get pur positon. He
returned saying some one biro
figuring out where we were and
meanwhile I shot out our first 'S. O.
S.'
a rv s stnmshln. Carolina be- -
1,1 . .lieiicwi hv rjprmnrt submarine.'
I sent cut a couple of times. Within
two minutes Cape May station ia
picked us up and queried for our
.
"Hut just then our German visitoriiha tmtimarlnn nncratorl butted in
and s.ivs. 'You' don't use wireless
we don't shoot.'
"I could tell from the faintness or
the vibrations that the Hun sender
was Beared to be heard not over a
half mile away.
"On orders tfnen from my captain
nnltnít thnt, MIR WOTP. lavlnt tO.
But I followed that by repeating the
'S. O. S.' When I repeated the call
iait tha Mima nont over another
which whizzed some distance over
the top. A third went to the rear
and the fourth and last fell short
"By this time every oie man rusu-e- d
from the dining room and was
trying thn find Bhelter. I caught
aiia Prim Pnnn !M&v and one
from the Brooklyn, navy yard asking
where we were. Just wnen i was
rinsing uo to give It, Captain Bar
bour ordered, 'No.'
"t BratKiiod tha nRgflp.nenrs and
crew getting Into the boats, then
tore up a secret navy code book
which the Hmns might have found
weful. Then the captain came in
nnd with him r took to a boat every
one else- had.left."
Tha nn tripa nff thn ten unaccounted
tnf nana an from' fin hoard the Carolina
as announced by the line follow.
"Frederick Atkinsen, Master ImIou-ard- o
Beltran, Miss Maria L. Beltran,
G. V. Carpenter, Miss T). L. Cuerto,
Felife Delia, Domingo Gonzales. tr
Poro? f! Tí Harker and Dr.
Rafael Virella. Addresses were not
available. Aitnougn me crew ni
had not been checked up eany mm
afternoon officials of the line said
tfbey did not believe the total num-
ber miesing would exceed 20.
SAFE
He: ..How Is It that you never
Buffer from tho cold?
She: Oh, I'm always wrapped "P
in my work. Widow.
A convention of nearly 100 millers,
grain dealers and most important of
all, wheat growers, at Albuquerque
yesterday passed a resolution to
adopt the government test and price
on wheat, which means the standurl-izatio- n
of the wlheat growing and
milling industry in New Mexico, bet- -
er whent. better prices- - for wheat
:id the saving Of money to wheat
gñowers and Hour consumers aune.TlV resolution was as follows:
iesolved: That the wheat millers
andi;riit buyers' of New Mexico buy
wheat in accord with the government
Btanirds as mado publio by the de-
partment of agriculture and further,
that t be recommended for each
wheal! buyer, that he provide himself
with Iroper Bieves, scales and test
ing dclicea for the proper grading of
wheat!
The I following committee was ap
pointee to investigate the new gov
ernmelt rates as atrecting Now Mex-
ico: I'. J. Simmons, Mr. Hoaglanrt
and if. Naudin, of the Naiirtin Mills
both if Las Cruces; John Greenwald,
of 8oirro, and Paul Kempenich, of
Peraia
Praftlcally every miller In the
statefattended the convention, whose
most! beneficial result was the be- -
ginniig of organized, concerted work
by fie entire wheat industry.
E. Putney, chief of the flour
and milling .division or ine bibib
fofcd administration set forth tho
need and object of the meeting con-
cisely and" Col. Hunt, of Kansas City,
of tthe U.! 8. Grain corporation, made
most interesting and Informativo
address.
President Again
Wires Gov. Stephens
About Mooney Case
Sacramento," Calif., June .6. Gover-
nor . Win. D. Stephens announced to-
day that he had received a telegram
from President Wilson in regard to
tha Mooney case and had replied:
"Nothing further will be given out
at this time," he said.
No immediate action by Gavernoi
Stephens in the Mooney case in ex-
pected it wa said at his office.
Moonay's lawyers have announce!
their intention to apply to the state
supremo court for a writ of probable
cause and it was indicated here that
(he governor was awaiting the out-
come of this action.
Texas Sheriff and
Slayer Both Shot
QanHnranro Tat., ilinfl fi. A double
killing occurred here last night when
Sheriff W. L. Anderson was shot and
íriiiaH mhiia nttnTiintinz to arrest Ed
ward Valentine of Ft. Stockton. Later
Valentine was soot and killed in a
house where he had hidden after the
kllllmr of the- sheriff. Sheriff Ander
son was well known as a border
peace officer in this district.
RUSSIANS WIN
GREAT BATTLE IN
TRANS-CAUCASI- A
London, June 5. A big battle was
fought in the Kars district of trans-Ma- v24. resulting in
favor of the Russians, the Exchange
Telegraph company correspondent at
Moscow wires. The Turks and - the
ncvTYinna are retirine nlong the Arda- -
nan road and the population is being
massacred, the dispatch aeciareu.
EGAN RESIGNS
ot'aahlnetnn. June 5. Maurice P.
Egan, minister to Denmark, resigned
today because of
The resignation will be accepted.
Mr. Egan had been minister to Den-
mark since June 1D07 when he was
onnnintPit hv President Roosevelt
late that year. He was taken ill in
Copenhagen and later underwent an
operation. He has been in Washing
ton several monms on icuvd. -
STATE NEWS IN
BRIEF FORM
CARLSBAD IMPROVES SCHOOLS
Carlsbad will make many improve-
ments on its school buildings during
the summer, says the Argus. The
new addition to the 'grammar school
will be completed and the auditorium
of the high school will be convert-i-
into a fine assembly hall. A new
addition will also bo added to the
high school building and the superln-tendent'- s
office will be moved to the
new building. Many other improve-
ments will be made, including the
setting out of trees and shrubbery
to beautify the school grounds.
ESTANCIA HAS BAD FIRE
'Estancia was visited by a had fire
last week which completely destroy-
ed the garage and hay barn of Faus-
tino Aguilar. Several houses were
on fire for a few minutes hut none
of them seriously damaged. The total
loss Is estimated at over S1Q0O.
VOCAL DELUGE
i She! You used to rave over my li-
quid voice. .
He: I know I did: but I did not
Imagino-tha- your words would come
lili such torrents. Boston Transcript.
ISTATE BRIEF
NOTICE' FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S.
Land Office, at Santa Fe, N. M., May
14, 1918.
NOTICE ia hereby given that Anto
nio Patron, of Cubav New Mexico,
who, on July 7th., 1913, made Home-
stead entry. No. 019254, for NE 4
NE Lot 1, Sec. 20, Lot 2, Section
21, Township 21 N., Range 1 W., N.
M. P. Meridian, has filed notice of in-
tention to make Three year Proof, to
establish claim to the land abova de-
scribed, before John F. Young, U. S.
Commissioner, at Cuba, New Mexico,
on July 11, 1918.
Claimant names as witnesses:
Pulidor Martinez, Nicolas Salazar,
Martola Sandoval and Celso Sando-val-
all of Cuba, New Mexico.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Pub. May 23, Last Pub. June 20,
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S.
Land Office, at Santa Fe, New Mex-
ico, May 14, 1918.
NOTICE Is hereby given that John
H. Young, of Youngsville, New Mexi-
co, who, on February 18th., 1918,
made homestead entry, No. 035211,
for Lots 1 and 2, SW 4 NE SE
4 NW Section 36, Township 23
North, Range 3 East, N. M. P. Merid-
ian, has filed notice of intention to
make five year homestead Proof, to
establish claim to the) land above
scribed, before Register & Receiver,
U. S. Land Office, at Santa Fe, New
Mexico, on July 12, 1918. '
Claimant names as witnesses:
Ramon JaramiUo, Elezardo Maestas
Luciano Salazar and Ramon Moya all
of Youngsville, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register. .
First Pub. May 23, Last Pub. June 20.
NOTICE FOR PUBLICATION
Dopartment of the Interior, U. S.
Larri Office, at Santa Fe, N. M., May
14, 1918. ?
NOTICE Is hereby given that Jose
Anastacio herrera, of Coyote, N. M.,
who, on March 4, 1913, made Home-
stead, No. 018053, for NE SE 4
8W N SW 4 SE Section
26, Township 22 N., Range 2 E., N. M.
P. Meridian, has filed notice of inten-
tion to make Ave year Proof, to es-
tablish claim to the land above de-
scribed, before Alejandro Naranjo, U.
S. Commissioner, at Española, N. M.,
on July 12, 1918.
Claimant names as witnesses:
Alfonzo Archuleta, Seferino Valdez,
Nester Martinez, Antonio Ma Herrera
all of Coyoto, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Pub. May 23, Last Pub. June 20.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S.
Land Office, at Santa Fe, New Mex-
ico, May 11, 1918.
NOTICE is hereby given that Elwyn
O. Richardson, of Santa Fe, New
Mexico, who, on December 9th 191G,
made Homestead entry, No. 028857.
for South-half- , Section Twenty, Town-shi- p
Sixteen, Range Nine E., N. M. P.
Meridian, has filed notice of intention
to make Three year Proof, to estab-
lish claim to the land above descilb-ed- ,
before tho Register and Receiver,
at Santa Fe, New Mexico, on July 11,
1918.
Claimant names as witnesses:
F. Robert Stevenson, Daniel C. Or-
tiz Edward J. Earns, Jr., and Sarau'.l
A. 'Larson, all of Santa Fe, New Mex-
ico .
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Pub. May 23, Last Pub. June 20.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, XT. S.
Land Office, Santa Fe, N. M., May 14,
1918.
NOTICE is hereby given that Jose
A. Montano, of Golden, who, on, July
30th., 1912, mado Homestead entry.
No. 016906, for S 2 NW SW 4
NE 4 Lots 2, 3, 4, Section 8, Towra-shi-
12 N., Range 6 E., N. M. P. Mer-
idian has filed notice of intention to
make five year Proof, to- establish
claim to the land above described, be
fore Puciliano Ortiz, Probate Clerk,
Sandoval Co., N. M., at Bernalillo, N.
M., on July 12, 1918.
Claimant names as witnesses :
Genovevo Chaves, Albuquerque, N.
M. Eutemlo Gonzales, of Las Placitas
N.'m.; Jose P. Padilla, of Las Placitas
n! M. and Gerónimo Gurule, of La
Placitas, N. M.
FRANCISCO DELGADO, i
Register.
First Pub. May 23, Last Pub. June 20.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Santa Fe,. N. M., May
15, 1918.
'
NOTICE is hereby givon that Juan
A. Maestas, of Chamita, N. M, who,
on March 6, 1912, made Homestead
No. 016426, for NE NE Sec. 26
NW 4 NW Sec. 25, SW SW
Sec. 24, SB SE Section 23,
Township 22 N.. Ranga 7 E., N. M. P.
Meridian, has filad notice of intention
to mnke Ave year Proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore Register & Receiver, U. S. Land
s
El! NUEVO MEXICANO (Semanario) PE SANTA
se m vx jsS S'SIT IS S" T
LAS ALTAS HORAS. - i
S .,.... ...... . ,
3
1
iihh..iiiiimi ,.1 '. '" "" """" nmi'iiMi
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(TruránBlation filed with the nil L. ..L LlUlltj Till, Till in
Marico, on June C, 1918, as required by Order iNo. 783 of the S
postmaster General of the Unite d "States.) $
DEBE USARSE EL GRANO
PARA FORMAR RESER
) ,DelDr.J.Hmeany P
La manera oomo desea el Dr. J. H. Mclean ju us su Llnlmsntodo Aoelta Voloanico.
1. REUMATISMO: Apliques el linimento d Aealt Vo-lcánico del Dr. J. H. McLean para aliviar el dolor y tome el Bálsamodel Dr. J. H. McLean para el Hígado j lo Eifiones para quitar lacausa. Use las dos medicinas al mismo tiempo.
2. ESPINILLAS, ÚLCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SAR-
PULLIDO, QUEMADAS DEL SOL, AMPOLLAS 7 QUEMADAS!
Mójese una tira de lienzo blanco de algodón como de dos ó tres dobleces
con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y apli-
qúese á las partes afectadas.
3. ESCALDADURAS 7 RASPADURAS: Hágase una pasta de ha-
rina con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean
y apliqúese en las partes afectadas.
4. DOLOR DE CABEZA: Fara aliviar el dolor apliqúese en lai
4fl I ' ' - 3 muv.uuw, v. . luuiutvuvw o nbniv f vibauibu UBI AJÍ . A.fl McLean. Para quitar la causa tome las Pildora Universales del Dr.j . a. mcLean para el Hígado y el Cordial Fortificante y Purifies lorde la Sangre.
S. MAL DE PÍES: Lávese los des todas la noches en aorua caliente
jl y con jabón puro, seqúense perfectamente, y luego apliqúese el Lini
mento ae aceite volcánico aei ur. j. n. racLean con abundancia yfrótese bien en la piel con las manos.
6. CORTADAS; Póngase el Linimento de Aceite Volcánico delDr. J, H. McLean en la cortada y luego úsese una venda de lienzo blan-
co de dos ó tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite Vo-lcánico del Dr. J. H. McLean.
Para todas clases de dolores, cuando se necesita un buen Linimen-to úsese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. MoLean.Es anticéptico y sanativo en su acción y no quema ni levanta am-
polla ni en la piel mas delicada. No contiene drogas nocivas ni veneno-
sas de ninguna clase. Es el Remedio Propio de la Naturaleza. Se ob-
tiene de la profundidad de la tierra. Se ha usado constantemente y so-
portado la prueba del tiempo por mas de setenta años y ahora se vende
mas que nunca.
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA.
Precio 25c, 60o u í1.00 oro por Botella.
Direcciones detalladas para su uso
ingles, Aieman, uouemio, JNoruego-Dané- s, Hueco, Jfoiaco y f rancés.
De venta por todos los comerciantes en medicinas.
tfHICAUKNTS PKBPARADO VOS--
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO
St. Louis, Mo., X. U. de A.
piinflnr bu rldicjilq Hasuun.-Tegtid-
de fantasía. Ve disfrazada de lo
que quieras; pero no me digas que
no iras. ...
La mamá suplica, razona, y is lo
mismo. , ., ,
Y 1 pobre vieja, achacosa, triste,
se acuerda de aquel día en que se
empefid el mocoso en meter el 'relojde su papá a la Hila y ella misma
lo apoyó en su capricho..,.! 'Pasan unos. El Joven i'es ya un
hombre. Se ha casado. -- -
i Su mujer, joven y bonita, cariñosa
y afable, lo quiere con ternura!
El, sigue siendo el sultancillo de
siempre: orgulloso, lleno de capri-
chos, estallando en cólera a la me
nor contrariedad.
Y cuando cogidos del brazo los
ven pasar las viejas del barrio, di-
cen en vos baja: ' 3
Pobrecita! Es una mártir! Has
ta para' respirar tiene que padlrl
permiso. Y luego, tiene capricho
Imagínese nomás que la otra tardo.
la hizo Balir a caballo vestida de
china poblana! La pobrecita ib
casi llorando!
:Oh. Dadres amo'osos que ucáis
a vuestros hijos con mieles- - alha-gos- ,
haciendo de ellos seres! capri-
chudos v enormemente déspoais!
:A cuántos alcanza la Jira de
vuestro cariño tonto o impudente,
y ouán a menudo se convierte en lá-
tigo que vuelve sus pajuelas contra
vuestra propia cara!!....
KASKABEL.
(De "La Defensa.1')
(QUIEN SABE!
Indio que asomas a la puerta
de esa tu rústica mansión;
para mi sed no tienes agua?
para mi frío, cobertor?
parco maíz para mi hambre?
para mi sueño mal rincón?
breve quietud para mi andanza?
Quién sabe, señor!
Indio que labras con fatiga
tierras que de otros dueños son:
Ignoras tú que deben tuyas
ser por tu sangre y tu sudor?
Ignoras tú que audaz codicia,
siglos atrás, te las quitó?
Ignoras tú que eres el amo?
Quién sabe, .señor!
indio de frente taciturna
y de pupilas sin fulgor,
qué "pensamiento es el que escondes
en tu enigmática expresión?
Qué es lo que buscas en tu Vida?
Qué es lo que imploras a tu Dios?
Qué es lo que enBueña tu silencio?
Quién sabe, señor!
Oh raza antigua y misteriosa
de impenetrable corazón,
que sin gozar vez la alegría
y Bin sufrir vas al dolor:
eres augusta como el Ande,
el Grande Océano y el Sol!
Ese tu gesto que parece
como de vil resignación,
es de una sabia indiferencia
de un orgullo sin rencor.
Corre en' mis venas sangre tuya;
y, por tal sangre,- si mi Dios
me interroga qué prefiero:
cruz o laurel, espina o flor,
beso que apague mis suspiros
hiél que colme mi canción,
responderlale, dudando:Quién sabe, señor!
, José Santos CHOCANO.
(De "La Defensa.")
AMANECIENDO. S
S
xxxxxxxxxxxxx
Canta un gallo ....
Ese canto peregrina en los aires
sobre el lomo del viento y se pierde
en lo infinito.
Después comienza e" concierto; de
cada corral van saliendo los toques
de clarín: todos loa gallos del pue-
blo empiezan a menudear su diana
matinal.
Hay una variedad harmoniosa en
música de los gallos: los del Nor-
te son violines lánguidos; los del
Sur roncas cornetas: los del Este
órganos místicos; los del Oeste cla-
rines de cuartel que tocan acelerada-
mente.
De cada Toja garganta ae escapa
chorro de música que baña los
aires de colores como un cohete de
luces.
"De los gallos cercanos se escucha
primero el estrépito de las plumas
sus alas, y después el Tillo de
música que parte la atmósfera co
mo un cuchillo de fuego.
Hay languidéz infinita en el canto
los gallos a medida que la auro
avanza; el canto se hace tristísi
cuando la madrugada se aleja.
Ahora no son violines, ni órganos
cornetas, ni épicos clarines,! son
lamentos largos como quejas o sú
plicas que se prolongan más alláxde
horizontes.
Canto triste que llena de congoja
alma, porque hace evocar un mun
de cosas desaparecidas.
Nada hay en la música de los ga
al amanecer, para hacernos vi
el pasado, lo que ya no existe,
oue se fué, dejándonos una huella
lágrimas o una huella de ensue
ños.
Mi alma viaja con el canto de los
salios nor todos los parajes donde
vivido vida fugáz de romero. Los
clarines de los gallos al amanecer,
saben conducir lejos, muy lejos, a
hombres viajadores móntalos. lo
El gallo canta y su música es un ba
camino blanco que mi alma sabe re
correr.
Desde mi lecho, todas las mañanas
recorro los mundos sin mover mi ca
de la almohada....
JOAN D. SOLA,
(De "L Voz del Pueblo.")
RUMBO A TIERRA AMARILLA.
El Profesor J. A. Wood salió el
domingo en la maflana en un auto, de
rumbo a Tierra Amarilla, donde fué
dirlulr el instituto de maestros del I
condado Arriba, qué tendrá
durante el mes do Junio.
" "
deAdnulera el KáBlta ri.
.nl. .n.órdenes nor correo a la conocida c.
mercantil de ROMERO MERC. CO
Lo Ve ess. N. M., y ahorrará hit
dinero. Haealo hoy mismo.
lis' víejai'gritanr'- - lacw'Ti'iigrJ
penden la pieza. Intervienen los
amigos, los separan, y los valientes,
con el cuello y la corbata aheches
tiras, a distancia considerable se
cambian insultos. ...
El respetable gendarme llega. La
música para disimular, rompe a to-
car y las parejas reanudan el baile.
El guardián de la linterna pide la
licencia, husmea y se retira. . !
Las familias, temiendo un escán
dalo más gordo, comienzan a despe
dirse. Nadie tiene ya energía para
nana. La música toca "La Golondri-
na," y mientras los compañeros ayu-
dan a las muchachas a ponerse los
abrigos, les piden al oído citas de
amor....)
Se acabó 1 baile.
Y con laj filisofia que infunden la
soledad y el silencio de la calle,
bajo aquel cielo limpio y estrellado,
pienso yo si acaso ta (Providencia
habrá querido que sea el vino un le-
nitivo de las pesadumbres humanas!
KASKABBU
(De "La 'Defensa")
' LOS PAPAS AMOROSOS Y
S LOS HIJOS CHIQUIADOS. K
S "... s
La malcriadez del hijo casi siem-
pre está en razón directa del amor
de los papás, e Inversa del número
de cachetes que reciba la criatura.
Esto no será verso, pero, es
más grande que el volcán de
Colima.
1Y0 no digo que el papá o la mamá
deban comerse crudos a sus hijos,
ni dejarlos desmayados a chicotazos
Pero muchas veces te habrás en
contrado, pobre lector, bien sea en
una visita, en un templo, en un jar-
dín, con esos ejemplares de mucha
chos chiqueados que son el encanto
de sus papás, y la pluma de vomitar
del vecindario.
Más refina esto, cuando el chico
es hijo único, y la mamá está enfer
ma de una de esas enfermedades
secretas que son las que menos en
secreto guardan las mujeres.
En este caso la chiquladez toma
una forma espantosa, y pronto la
criatura, cuando es tlernlta, se con
vierte en un verdadero foragido del
bogar, que todo lo destruye y, cuan
do llega a Joven, es un tiranuelo
déspota que no se ablanda ni con
las amenazas del papá ni con las
súplicas llorosas de bu madre.
Oh papás amorosos que criáis
vuestros hijos entre chiqueos y. mi
mos, sin ponerle bozallilo., sus an
tojos, ni falsete a sus caprichos, ni
freno a sus necedades:
Cuando es niño, el papá y la ma
má en él se miran. , .
Si hace chl en el tapete de la
sala, aparentan regañarlo, pero al
fin no aguantan y revientan de
risa
Aquello tiene muchísima gracia yEs un diablillo! fíe ve luego que
va a ser hombre de talento. . . .Hizo
dhf en el táñete de la sala....
- Al 4Üa siguiente lo sabe el barrio
todo. El chico se siente orgulloso
de su hazaña, y la primera ves que
lo llevan a visita, muy limpio, muy e
elegantito, espera el momento oportu
no y en plena sala hace otra gracia
mayor.-
(Los papás enrojecen de vergüenza.
Lo regañan. Pero él sigue creyendo
que el regaño es ftnjido y no hace
caso.
Crece un poco.
Tiene el primer capricho. , S.
Papá, pléstame tu loló.
IPero, para qué quieres el reloj
hijito?
Pala mételo a la pila.
'.No, imposible. Se descompon
ai los relojes no se mojan.
El niño se suelta llorando. Quiero
el reloj para meterlo a la pila. El
papá agota la lógica toda, para con
vencerlo de que la hldoterapla es
dañosa a los relojes.
Pero el niño insiste en meterlo a
la pila y cada vez llora más recio.
El amoroso papá acaba por rega-
ñarlo,
ladicléndole que a los mucha
chos caprichosos no los quiere Dios
iPero el niño insiste en meter el
reloj a la pila.
Al fin la mamá que remienda los
calcetines en un rincón, hace erup
ción: un
Préstaselo, tú. Aüque lo descom
ponga. Qué tacañería ea esa, que
mejor prefieres oírlo llorar. .. . Po- -
brecito! Hasta daño puede hacerle!
El papá, corajudo, se desprende dedel reloj, y el niño, ya risueño, se
va derechlto a la pila y lo mete en
ella!
Desde ese momento, es preciso de
cumplirle todos sus caprichos, so ra
pena de que baya una conflagración mo
general en la casa!
Y el niño se convierte en una ni
capáz de Jalarle Impunemen-
te los bigotes a la visita de más
cumplimiento!! los
Llega a joven.
En su casa no hay más voluntad el
que la suya. La mamá acongojada do
unas veces y llorando otras, tiene
que someterse a todos sus caprichos! llosEl sultancito ya tiene novia. Le vir
apunta el mostacho y gusta de lucir lo
en los salones y de gastar con los de
amigos.
Me han Invitado a un baile de
carnaval, mamá, y he ofrecido He
varte....! he
Hijo, por (Dios. SI las viejas no
somos para eso. Anda tú, está bien.
Pero yo, qul voy a (hacer? los
,
'He ofrecido llevarte y no quiero
REUMATISMO Y MALES DE LO 8
RIÑONES, i
Está usted afligido con reumatis-
mo
beza
y afecciones de los ríñones o de
vegigaT Cualquiera síntomas co
mo los músculos hinchados o las co-
yunturas, dolor de espaldas, dolor de
caberna, desvanecimientos, nerviosidad
sentirse cansado, irregularidades uri-
narias, y ojeras? Necesita las Pil-
doras del Dr. Foley para, los Ríñones
StrB. TYnnk P. Wood, R. F. D. 2 Mor-
rtn, Maine, escribe: "He encontrado
olivlo tan pronto como tie comenzado lucar
tomar las Pildoras del Dr. Foley
ara los iRiflones. MI esposo ta ni-- 1
b'léén ha recibido mucho beneficio de
ellas. El eBtaba tan debilitado que; sa
se podía agachar ; ahora ya no de
siente Wngdn dolor." De venta eu
Botica Capital 'Pharmacy. . ,
SKVXSSJSXSÍXJÍSÍJÍJSJSS
Casi todos loa bailes comienzan
igual: en medio de una frialdad, un
silencio y una quietud tumbales, b
decir, sepulcrales.
Lob músicos, entra los cuales
el del violón por lo grande
del instrumento, se arrinconan ha--
biirdo en secreto y .l mandóse a
inertes chupetones sus i.ijarros de
hoja.
din la sala, inundada de lux, están
las muchachas; tiesas por el corso ;
catrinas, con su traje de domingo;
bien empolvadas. Nadie habla: so-
lo se oyen los gritos alegres de la
dueña del baile que en vano quiere
inyectar animación al concurso.
Afuera, en el corredor, los cursis
tipos, con sus cuellos basta las ore-
jas, sus relucientes chalecos de pi-
qué, sus zapatos rejuvenecidos u
fuerza de betún, y la entre semana
rebelde cabellera, domada a fuerza
de bandolina y pomada.
Platiquen, muchachas, por Dios!
Parece esto un velorio!
Si estamos platicando, contesta
una, mientras las demás sonríen, con
una sonrisa de esas de dolor le
muelas!
Pero aquello no se anima. No se
alegra.
Suena la primera pieza.
Andenle, muchachos, a bailar!
ILa dueña de la casa, que ya sien-
te que casi se esta tirando una plan-
cha, tiene que llevar a los Jóvenes
jalando de la mano y cuacarles com-
pañera.
Pero si yo no sé bailar, catita.
Pues como sepas. Anda; ft bai-
lar! No faltaba más que fuéramos
a aburrirnos pudiendo estar conten-
tos!
Las parejas apenas platican: ha-
blan de si esta bueno o no el piso;
si hace frío o calor; si llovera o nó,
y ésto aunque sea en invierno!
Asi comienzan casi todos los
de bandera colorada.
Pero viene la primera copita: "pa-
ra que se entonen" según dice la
dueña de la fiesta.
Los dos Jóvenes más comadreros
y más catrines se encargan de lle-
var la charola con las copitas, uno,
y la botella de Cognac (ni una letra)
el otro.
No me desaire, María, porque
me enojo. Tome lo que guste. Quie-
re que me arrodille? Ya sabe que
a mí no se me dice que no!
Accede la niña. Se empina la co-
pa y hace unos gestos. . . . que por
cierto son muy justificados. .
Después' de la primera copita se
oyen ya las pláticas en voz más
alta. Los catrines jóvenes, limpián-
dose el sudor con el pañuelo perfu-- ;
mado con páchull, se sientan al lado
de sus compañeras y comienzan a
decirles "que la débil barquichuela
de su tranquilidad se siente zozobrar
en el inmenso piélago de su amor,"
o alguna otra cosilla por el estilo de
cursi, que ellos creen que es la mar
de bonita y que atortola a las seño-
ritas; ' ' ' ' r.!. y
Después de cuatro o cinco cepitas,
cuando comienza a circular el pon
che con
. algunas náufragas rebana-
das de naranja, es aquello un jaleo
encantador. Todos gritan, corren, se
ríen a carcajadas, Be jalan.... Losjóvenes han roto
ya el turrón con sus respectivas
compañeras. .
Lo músicos, entonados con el te
quila, suplen con fuerza lo que les
falta de afinación.
Ya las parejas no quieren que ce
sen de tocar. "Sígale, maistro!" y
suena un aplauso atronador, que no
termina hasta que no e oye el pri-
mer chillido del violin..'..!
(Llegan las altas horas!
Las estrellas, que desde el limpio
cielo se asoman al patio de la casa,
parecen sonreír burlescamente al ver
aquel nermoso punaao ae seres Hu-
manos, congestionados de alegría!
Ya than llegado a la cumbre; ya
han conseguido su objeto: la apoteo-
sis del descuaje del sentimiento!
Ya los cargadores andan bailando
con las recamareras en pleno stra-do- .
Ya los músicos no saben ni lo
que tocan. ' A la dueña de la casa
se le 'andan cayendo las enaguas.
Las parejas de bailadores, con el
grefiero sobre la cara, se pierden en
las encrucijadas del corredor. A una
señora le están dando baños de
y de brazos, allá en el patio
interior, mientras ella, con los ojos
cerrados, canta "La Paloma."
Los jóvenes desahuciados de las
muchachas, que no han bailado, pero
bí bebido, se están haciendo protes-
tas de amistad y simpatía.
Sepa usté que soy su amigo. No
crea que es cuestión de copas. Usté
me simpatiza y yo he de demostrar-
le mi afecto.!
Ya nadie sabe de nada.
Una señorita llora en un rlndón
porque dice que es muy desdichada,
y que quiere mucho a su papá. . . .
Cállate, Laura, qué es. eso?..
Qué va a decir la gente? No seas
tonta, serénate. ...
iPero Laura no se serena. Sigue
llorando porque dice, pues, qué quie-
re mucho a su papá....
Entre tanto la dueña de la casa,
encantada con bu éxito, con dos res-
petables damas, las tres abrazadas
y bambéandose, cruzan la reunión y
se encaminan al interior. Van a de-
poner ! '
'Usté es un desgraciado!
Quién es desgraciado, Infeliz?
Pfim, púm! Suenan dos cachetadas,
l os contendientes se trenzan en 1
patio como gallos. Las miradas se
avivan un momento por el susto.
AVISO LEGAL. la
ESTADO DE NUEVO MEXICO
CONDADO DE SANTA PE.
EN LA CORTE DE PRUEBAS.
NOTICIA TtlWJCA es aquí dada
que el abajo firmado ha Ido nombra-
do ejecutor del estado de Mary Blalr
Woodford, difunta. Todas las perso-
nas
a
que tengan reclamos en contra t
del estado de la misma, püeden pre-
sentarlos los mismos al abajo firma
do con el tiempo prescrito por leyn ; 1 no
ALLAN GILMOUR WOODFORD
y
Sf DIVIDIDA a PAIS EN
ZONAS PARA fl SERVI-
CIO DE ALIMENTOS.
EL SR. ELY ESTA ENTRE LOS AD-
MINISTRADORES DE CA81 TO-
DOS LOS ESTADOS QUE ESTAN
EN CONFERENCIAS EN LA CA-
PITAL NACIONAL.
Washington, Junio 3. Los adm-
inistradores y ' los miembros de sus
oficinas concernientes al enforza-mient- o
de laB reglas para licencias,
de casi todos los' estados de la Unión
lian estado reuniéndose en la oficina
de la administración de alimentos,
para discutir asuntos de interés ge-
neral, con el Sr. Hoover como presi-
dente de la asamblea.
Se debatió la división del país en
zonas, con reuniones frecuentes de
los administradores de cada zona.
Estas reuniones tendrán lugar em lu-
gares dentro de las mismas zonas,
mejor que en Washington. Se pro-
pusieron quince zonas.
Se revisó la situación nacional e
internacional del azúcar, especlalmen
te en lo relativo a 16 de poner en
ración a los manufactureros de los
comestibles que no Bon esenciales,
como se ha anunciado recientemente.
Se pasó revista a la situación del hie
lo y Be discutieron los métodos para
despachar los informes de las licen- -
das, federales.
Una comida de "conservación" en
el Chevy Chase Club terminó ofi-
cialmente la reunión, pero muchos de
los delegados que asistieron perma-
necieron en Wiashlngton por más
tiempo para tener conferencias parti-
culares. .Los que estuvieron presen-
tes fueron:
Alabama. iR. M. Hobble: Arkansas,
Hamp Williams, W. C. Chamberlin;
Colorado, Thos. B. Stearns, F. L.
Woodward: Connecticut, Robt. Sco--
vikle. C. T. Duranty Delaware, Ed
mund Mitchell, T. F. Bayard: Flor-
'da. Braxton Becham: Georgia, Dr.
Andrew M. Soule. C. F. McClatchey;
Idaho, R. F. Blcknell; Illinois, J. T.
Richards; Indiarfa, Dr. Harry E.
Barnard; Iowa, J. F. Deems, R. E.
Logsdon; Kansas, W. P. Innes, W. F,
Lilleston: Kentucky, Fred M. Sack-ett- ;
Louisiana, John M. Parker, Ed
win T. Merrick: Maine, Dr. Leon S.
Merrill, Bartlett Brooks: Maryland,
W1. H. Maltble:: Massachusetts, Pres
ton Clark, Rodman Peabody; Mich
igan, David E. Helnemnn: Minne-
sota, A. D. Wilson. W. H. Williams,
.las. u. Swan; Mississippi, P. M.
Hardlnsr: Missouri, Frederick B.
Mumford, Lee Walger, E. R. Morri
son, W. F. Gephart, George J. Tan- -
sey: .Montana. Prof. Alfred Atkinson,
Hartman; Nebraska, E. M.
Fairfield; Nevada. H. A. Lemmon;
New Hampshire, Huntley N. Spauld-ing- ;
New Jersey. W. E. Tyler. F. E.
Mygatt; New Mexico, R. C. Ely, H.
G. Bush; New York state, C. E. Tre-
man; New York City. Arthur Wil-
liams, Alan Fox, E. N. Goodwin, C.
P. Robinson: North Carolina, H. A.
'Page, Jos. B. Cheshire, Jr.; North
Dakota, Dr. E. F. Ladd; Ohio, Fred
C Croxton, S. A. Hoover; Oklahoma,
Chas. B. Ames; Oregon, W. B. Ayer,
W. A. Johnson; Pennsylvania, How-
ard Heinz, C. ,T. Hepburn. Jav I.
Cooke, Charles Blddle; Porto Rico,
Albert E. Lee; Rhode Island, A. M..
Coats. C. R. Branch: South Carolina,
William Elliott, S. Hand; South Da-
kota. C. N. Herreld: Tennessee. C.
C. Trabue; Texas, T. A. Perden,
Judge H. J. Danncnbaum ; Utah, W.
W. Armstrong: Vermont, Frank H.
Rrooks, John T. Cushlne: Virginia,
Hugh B. Sproul, J. T. Bethel: Wash-
ington, A. O. Averv; West-- Virginia,
R W. Oelebay; Wisconsin, A. H,
Melville; Wyoming, T. C. Diers.
DICE QUE ACTUO COMO UN
AMULETO.
resíxlftdflS'- ;;ragsnta adolo
rida o molestias ae ios Bronquios,
que nersisten en ests époel del nfio
ursunlmente son de un carácter
Esta es una razón in as pira
nue Be use un remeilto uií reme!'
i'ppendible como el Comrjiesto de
Miel v Alquitrán d Foláy. Mrs'
Margaret Smalo. de Bishob. Calif.,
escribo "La Miel v Alqaitrán de
Foley es un gran remedio a más de
que Ee reclama que es. lYo est".
sufriendo de un reifriade la se
mana tiasada. v usé la medicina, a
cue ob-- ó como por enranto. No
contien'1 onios. De venía en IalHi
tica (.apital rnarmauy.
TRAERAN UN FUGITIVO A LA
PENITENCIARIA. ,
El gobernador Lindsay firmó el lu
nes una renulsitorla al Gobernador
unt de Arizona, para la extradición
Henry Patón, quien está bajo
arresto en Globe, Ariz., y al cual se
nfloeslta aquí para que sirva su
termino 'de 80 a Mn olios én la pe-
nitenciarte del estado. Este convic-
to se escapó del campo constructor
caminos en San Marcial el 29 tie
fHothre do 114. "ílentras estaba
sirviendo la sentencia por un ase
sinato cometido en Sliver City en
t913. Henry Blades, de' este conda-
do, ha sido designado como agente
para ir a traer a Eaton. . i
VAS DE GUERRA.
"Las oficinas de la administración
federal de comestibles en Albuquer-
que, han recibido el siguiente tele-
grama de Wiashlngton:
"Washington, D. C, Mayo 30, 1918.
"Los recientes despachos de laprensa ampliamente circulados por
todo el pais han dado la completa-
mente falsa Impresión de que ya no
hay necesidad de la conservación rí-
gida del trigo y de la harina. La
Administración de Comestibles decla-
ra que cada uno de los aspectos dela situación del trigo, tanto actuales
como en perspectiva, intensifican la
recesldad de la mayor limitación po-
sible en el consumo americano del
tr.'go y los productos del trigo. SI
Ins presentes restricciones fueran
descuidadas en lo más mínimo, resul.
tarta una escasés serla para el pue-blo de Europa antes de qua la pró-
xima cosecha pueda llegar al merca-
do.
"La administración de comestibles
en sus cálculos sobre el asunto en
el primero de Junio, indica un surti-
do disponible total hasta la próxima
cosecha, incluyendo el grano que es-
tará disponible en los ranchos del
país y en los elevadores terminales
busbe,S- - De eBtos 3W,0u.OO0 bushels
deben ser exnortados antes de oiin el
trigo nuevo esté listo para la expor-
tación, si es que hemos de mantener
los envíos absolutamente necesarios
para nuestro ejército y aliados. Eso
deja 2.H)0,000 de busiieis para el
consumo doméstico durante los pró-
ximos dos meses.
"El consumo normal americano es
algo sobre 40.000,000 de bushels al
mes, de suerte que el consumo más
liberal, aquí será de solamente una
tercera parte de lo normal.
"Enadlción al trigo en los ranchos
y en elevadores, hay siempre una
cantidad indeterminable en transito
i en manos de los comí.iionlstas, y
esto no se puede contar cobre ello
nunca Junto con la harina l'sta para
usarla en exportaciones y para el uso
aquí en casa. En realidad, este sur
tido no está actualmente disponible
puesto que estos surtidos deben per
manecer constantemente entrando ;
quedan como un surtido permanente,
cuya remoción causará de: puis un
periodo de escasés aguda para ladistribución antes de que el nuevo
trigo esté disponible.
"Hay una indicación además una
indicación de incluir los nuevos
nrospectos de la cosecha con las con
tildones actuales, lo cual ha guiado
a la confusión. La cosecha no es
tará realmente disponible en forma
de harina sino hasta a mediados de
Agosto y principios de Septiembre,
aún cuando en la parte sur será mas
temprano.
"En una sesión de la administra-
ción federal en Washington el dfa
de ayer,, representando 48 estados,
fué el sentimiento unánime que aún
si la cosecha resulta ser abundante,
será el primer deber del pueblo ame-
ricano de poner cada grano que pue-
dan ahorrar en almacenaje, en con-
tra de los años malos que probable-
mente vengan. En consecuencia, no
habrá ninguna indicación de usar el
pan de trigo sin limite, sino hasta
después de la guerra.
"Algunas de las restricciones más
Inconvenientes, Indudablemente que
se pueden modificar con la llegada
do una grande cosecha, pero si so-
mos honrados consigo xismos,
restricciones requiriendo
el uso . de algunos substitutos tant
en lo doméstico comí en lo comer
cial; continuaremos les requisitos
de alta extracción de los molinos y
la eliminación del uso de lo no esen
cial o del desperdicio en harina y
pan.
"Vale la pena de recordar que el
hambre en Egipto,, hace 8,000 años,
fué salvada por una previsión pos
terior' del gobierno y no se requiere
ningún sueno revelador para antici-
par que mientras dure la guerra, con
bu aumento de sorteos para soldados
y trabajadores de municiones, el
mundo producirá menos alimentos.
Si somos Inteligentes, una gran co-
secha aindicará el que se formen vo-
luntariamente las grandes reservas
nacionales."
"HERBERT HOOVER."
COMO DESVANECE EL DOLOR,- -
DE E&PALDAi"'
'
nMuifVa: i'
La S:a. Effie E. KUvrc de Averl'l,
Mlnn. escribe: "Yo e. taba en un sa-
nitario por tres semanas una vez, dos
veces en otra ocasión, a causa d'd
leiumitlsmo 7 enfermedad de los rl. 9
loiivss, y no me alivia A mi vuelta
a cnsa comencé a us ir las Pildoras
do- l'
'ey para los Rifir.nes y encon-
tré un alivio inmediato; una media
botellita completó mi cura." Esta
es una prueba más de que estas pil
están en cada botella en Español,
1 Ueico Remedio
Conocido para Calks
"GETS-IT,- " es el Nuevo Camino Pera ta
Curación de Los Callos, Sin
Dolor y Rápidamente.
El soportar las dolores y torturas
caufladas por una cosa, tan lnsiKiilü- -
rnntA nomo un rallo, llpca. hasta In
rhilcni, simplemente porque no hay
necesidad, jsi uueyo y encino mejouopar ja curación ae ios canos.
LLAl "Eite calla na martiriza fernMemnte.
He atuayado todos loa remedios imacinablaa
sin exita ninguno."
Li "Uia na poco da 'CETS-IT- .' Es simpla
menta maravilloso. infalible."
"GETS -- IT," es el primero conocidola remoción infalible de losÍtarasin dolor y sin molestias. Esta, esla razOn porque es el remedio en exis-
tencia, para la curación de los callos,
que se vende más. Ahora lo usan millo-
nes, porque suprimo el uso de cin-tas DeaaloMis. emplastos T anillos da
algodón que cambian de posición ejer-
ciendo presión sobro ei callo; depomaaas que aesueuan ci pie, 10 inna-ma- ny lo lastiman; de peligrosos cor-
taplumas, navajas de afeitar y limasque á menudo causan hemorragia dan-do lugar á que haya envenenamientode la sangre. Los callos crecen más
aprisa después do cortarlos. Los callos
nunca deben cortarse.
dos. Dos trotas con el rodillo de vi-
drio son suficientes. El dolor deniipnrece.Kl osllo se armera y desvanecí).No acepte substitutos ni Imitaciones.Haca esta noche la prueba en cual-qul- er
callo, verruga, callosidad ó juan-
ete y puede estar absolutamente se-guro de librarse de el, sin dolor, rá-
pida y seguramente. Fabricado porto. T.ftwtence & Co., Chicago, Illinois.KE.TJU.de América. De venta a todas lasfarmacias y droguerías.
PELIGROS DEL ESTREÑIMIENTO
DEL VIENTRE,
La de or de cabe.
2a. flojedad, irritabili lad. el mal hu-
mor, etc., son los reeditados de la
ci.nBtlpación o estreñimiento del vien-
tre. SI se descuida por largo tiem-
po, puede causar granos o ulceras 0:1
los intestinos, apend'.citis, postración
nerviosa o parálisis. No demoro el
tratamiento. El mojor remedio sort
'as Tabletas Catárticas de FoleTv.co-ru-
muchos millares di, personas , lo
por exneric iela. Las Tr o
tas no solamen'9 h'.i-- en con segnrl-Ca- d
bu trabajo, suvi-- , y gentilit.ent".
Bino sin daño pa;a el estóma?) o
lo) Intestinos. No co'it.enen íiin., 1
e'emento que fo.-n- j n ales háhttos.i--t- e
venta en la dot'c Capital i'lur- -
LOE
LA EL
DOMINGO PROXIMO.
El domingo próximo, 9 de Junio,
rtnhnr tpn, ln, lo nmnlAn ,,.
quistadora," que se ha venido veri-
ficando año por año en esta capital
en conmemoración del famoso triun
fo que el célebre conquistador espa
ñol tuviera sobre los indios.
Refiere la tradición, que el año Je
1G92, uno de los capitanes españoles
que habian venido a conquistar estos
parajes, Don Diego De Vargas, se
encontraba asediado por numerosas
huestes de indios rebeldes que esta
ban acampados en lo que hoy es la
riaza ae Armas ae santa f e. lüi
conquistador español tenia su cam
pamento en el sitio donde hoy estála Capilla de Nuestra Señora del Ro
sario, Junto al cementerio del mismo
nombre, en las afueras1 de la ciudad.
La víspera de la batalla, De Vergas
hizo un solemne juramento de que
año por año harta una solemne pro
cesión de acción de gracias a la Vir
gen si lo libraba del peligro inminen-
te. La batalla tuvo lugar al día si-
guiente y De Vargas salló triunfante.
Desde entonces, sin interrupción, año
tras año se lleva en procesión la es-
tatua de la Virgen, que se dice ser
la original traída a estas tierras des-
de España por De Vargas, y cuya
estatua en las épocas de las guerras
sufrió varios desperfectos a causa
del incendio del templo donde se ve-
neraba. La estatua, oue ae ha con- -
afírvnñn hnnia la tanhn aa aanaAa on
hombros por las niñas de la socie
dad de "Hijas de María," y todo el
pueblo acompaña la procesión, ya
yendo con las diversas sociedades, o
con el pueblo. El alto Clero cierra
la procesión, resguardado por los Ca-balleros de Colón, cantando cánticos
la Vireen. El cortejo sale de la Ca
tearai, atraviesa la calle de San
'Franclscé y saliendo de la ciudad se
encamina al cementerio del Rosario
donde éstá la Capilla, y allí se
la Imagen .por toda la semana
amúlente, una novena de misas se
celebra en la Capilla a las 7 de la
mañana; y al domingo Biguiente, es
decir el día 10, se vuelve a traer con
igual pompa a la Catedral, donde
queda hasta el otro año.
iLa festividad empezará el domingo
en la mañana con una solemne mi
sa cantada en la Catedral, a la hora
acostumbrada, y a las 3 de la tarde
saldrá la procesión de la Catedral,
como explicado antes.
Esta solemnidad, después de la
procesión de Corpus Cristi, es una
respeto y dignidad que caracteriza
ios veraaaeros aevotos.
doras maravillosas dan alivio donde de las más hermosas y concurridas
otro tratamientos No tie- - que se celebran en eeta capital. El
ne igual para los ríñones dóbiles, ado espectáculo 'es digno de verse, y los
lorldos o dolorosos, asf como para la millares de católicos que toman
espalda músculos o coyuntu- - te en la fiesta, lo hacen con todo
rus. De venta en Ja 'Bctica Capital j el
narmacy, . aSanta Fé, iNupyp México, 3t. Last, la
i) i.
EC NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE
Ningún depósito ea grand para. qua est seguro. .
Ninguno es muy chico para que no meresca nuestra corteóla.áEVI El
Da servicio por todo
el Estado.
:J!iiiffliáiiteil
1
r r 7
No, 760. para mejor
satisfacción que núes-tro- s
precios son má li-
berales que cualquiera
otra casa del Orlente, lo
ofrecemos a usted esta
ELEGANTE BOTA, de
nueve pulgadas de alto,
piel de CHAROL, y el
corte de rrriba de PARO
COLOR CAFE MUY
CLARO, la cual se ven.
de donde quiera por $5.00
NUESTRO PRECIO ES-
PECIAL, CORREO PA-
GADO, SOLAMENTE
The fall of a world power is depicted before your eyes in J. Stuart Kacktoo's masterpiece,
THE IMiTLECRYOF PEACE
This call to ami agatrut mar deals with America unpreparedness in such a way that it touches
the heart strings of your emotion, awakens patriotism within your bosom.
CHARLES R1CHMAN, world famous actor, is supported by a wonderful Vitagraph cast.
Su locación en la Capital hace que este Banco sea el canal fi-
nanciero para los negocios del gobierno.
Su reputación como el Banco Nacional más antiguo del Estado
y el mas grande en Santa Fó, le trae negocios de todas partes da
los Estados Unidos.
Los negocios traen negocios y este Banco ha aumentado sus
negocios un 150 por ciento en dos años.
Su crecimiento rápido ha Ido acompañado con el lema: "Ser-
vicio y Cortesía," "Seguridad y Liberalidad."
El PRIMER BANCO NACIONAL
DE SANTA FE .
(El activo crcede $2.000,000.)
. EL BANCO MA8 ANTIGUO EN EL ESTADO. EL MAS GRANDE
DE LA CAPITAL. MIEMBRO DEL SISTEMA FEDERAL DE
RESERVAS. BANCO DE TERRENOS FEDERALES. Y
DEPOSITARIO DEL ESTADO Y CONDADO. CAJA8
DE ACERO DE DEPOSITA, A UN NICKEL POR
6EMANA, DE REN TA. VEANLAS.
itMM íiiííbnitiIII mm
PaFi Oficiales (Levy A. Hughes prosidente; Arthur Seligman, vice-pres-Pida hoy mismo nuestro Catalogo en
Español, se manda GRATIS. ente; James
B. Read, cajero; Charles J. Bckert, cajero asistente.
DrflEe tores (Levi A. Hughes, Arthi Seligman, S. Spitz, Paul A, V.
Warier, Benjamin F. Pankey.
SENSIBLE DEFUNClOj
EL DIA DE BANDERA SERA CELEBRADO DE1.a Sa. Concepción JTonlls de la
Diríjase hoy mismo asi
MERA ENTUSIASTA EfJ SAÜTA FE:
O, de Peña Blanca, falleció II domin-g-
2 do Junio, a laB 8 de hl mañana,
en la residencia Ua sus piuiles en la
Calle Manhattan, a la edul de 27
años, de una complicación (V enfer-
medades, habiendo llegado a ;ta ciuHO MERCANTILE CO.RjDhSfc
BOX H.
dad ya enferma y durando quince UNA PROCLAMA DEL GOBERNADOR.
LAS VEGAS, N. M.
días, los que pasó postrada enVama.
Su residencia era en Dawson, A M.
Quedan para lamentar su partida,
su esposo Maclovio de la O, tres ni-
ños de tierna edad Bandino, Nicolas
y Maelovlto; sus padres. Sr. Alejan-dro Atontes y Sra. Franeisquita Q.
de Montes; 8 hermanos que son;
)í Periódico delPuehlo,
Por el Pueblo, ySiJ
Sí
CASI
(True translation filed with the Postmaster at Santa Fe, .New
Mexico, on June G, 1918, as required by Order No. 783 of the
Postmaster General of tbe United States.) '
UNA PULGADA DE LLUVIA
CAE EN CLOVIS. Benjamín. Roberto, Raman y AlejanEstáUd.C
XXJíStXJÍXXJtSíJíXXStssxjjiSÍXXJíXJSXJSXX
Para el Pueblo
Tinene la mayor circulación en el Estado
De Consultar Doctores
dro, y las señoras Agustina M. ce
Mares, esposa de D. Santiago Mares;
Tgnacita M de Baca, esposa de. D.
Elfego Baca; Genoveva M. de Baca,
esposa de D. Guillermo Baca, y la
señorita Rufina Montes.
Su esposo vino de Dawson donde
Ciovis, N, M., Junio 4. (Los clu- -
dadanos de Clovis están todos
riéndose a causa de la lluvia del úl- -
timo miércoles en la noche, la que
midió .82 do pulgada en el pluvióme
LA LOGIA DE LOS ELKS TENDRA A SU CARGO LA IMPONENTE
, PARADA DEL 14 DE JUNIO EN HONOR DE NUESTRA GLORIOSA
BANDERA; EL EJECUTIVO APELA A QUE SE SALUDE A LA
BANDERA QUE AHORA POR LA SEXTA VEZ GUIA A L03
EJERCITOS AMERICANOS. SOLAMENTE UN PESO -- $1- AL ANO
o de Usar Remedios
Sin Resultados?
Gasta Vi. Su Dinero En Vano?
fP, IBn perdido TJd.VíJl en meüt- -
está trabajando, para asistir al fuñe- -tro oficial. Parece que añora hay
de satisfacción ahora ral, y también vinieron las alguien -
que ha caído la lluvia, puesto que tas personas: D, Nicolás de la O. El Viernes, 14 de Junio, será el día de la Bandera, en Santa Fé, y
por todosi los Estados Unidos.
La Logia rio los Elks tendrá aquí a su cargo el paseo en honor de laK!" clnnst m vt mi,rA'yQ queremo- que nos
:j&m9(f. escrilia hoy mls--mo dundo su nombra y bandera y se están perfeccionando los arreglos para hacer que la cele
eso les permitirá a los labradores fcl padro del desconsolado esposo, vino
ir al campo, y además hará que ñas- - de Pena Blanca acompañado de hu
ca el zacate para que los criadores familia; el superintendente de es-d- e
ganado puedan pastear sus ani-- 1 cuelas del condado de Sandoval D.
males sin necesida'd de pasteo. El Felipe Castillo y familia vinieron dejueves en la noche cayó otro buen '"Remolino, y T. Juan Montes Vigil y
cmoccion pure nmu- - SOLAMENTE 13 SE REGISTRARON
EN SANTA FE AYER.
I darle nternments Grntúi
L mi libro Olí
aguacero v hay todas las indicacio- - ra mina vinieron oe Koiuaque. ia nun ttoBcrtpcioa oleras (True translation filed with thoverídica do ia os
míUiKjfiuljfirea pes de que' se ha roto Geíinitívamen-- ite la sequía existente. Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
on June t;, litis, as requireu u,
Order No. 783 of the Postmaster
nada era prima del Sr. I. Victoriano
Casados, osente de la compafiía
maquinas de coser de Singer en esta
ciudad.
A nombro de la familia extendi-
mos las niíis expresivas praeias a lo-
rias las personas que bondadosamen-
te se sirvieron ayudarnos y aeompa- -
General o the United States.)
Está Su Cutis Manchado?UNA RARA OPORTUNIDAD
bracion eea muy gloriosa.
El Gobernador Llndsey ha expedido una declaración el martes, din.jida al puelio de Nuevo México, urgiéndoles que manifiesten su amor
y respeto ti ja la bandera nacional, la cual, dice él, por la sexta ve?
ec está cotiíiUCiendo en el frente de batalla por tierra y por mar, y aún
en el espacio de los aires.
La apelación gobernador al pueblo del estado es como sigue:
j, "Hats off! Along the street there comes . . .
A blare of buglesy a ruffle of drums;
4 And loyal hearts are be?.ting high.;
"t Hats off! The flag is passing by."
El 14 de Junio del actual es el aniversario ciento cuarenta y uno díl
nacimiento de la Bandera de los Estados Unidos de América,
Aunque de comparativamente reciente nacimiento, "Old. Glory" es
la más antigua de todas las banderas nacionales. La nueva barfdra
la nueva nación, "concebida en libertad y dedicada a la propb-siclf- n
da qui todos los hombres son creados Iguales," en la adopción dala Declaración de la Independencia, el 4 de Julio de 1776.
Por la sexta vez distintiva, las Barras y Estrellas so están condu-
ciendo orgu liosamente (o largo del la línea de batalla por tierra y por
mar y en el cielo.. En cinco significativas guerras, los Hijos de la Li-bertad Americana han llevado nuestra bandera a la victoria; ha venido a
ser el símbolo del crecimiento de nuestra Nación;' su grandeza y su li-bertad. En esta guerra mundial, nuestra Repübllca en una democracia
está encontrando su prueba suprema. Los principios de la Justicia del
de! hombre y da la íxiiiJcr, sus e.iu.mst,
síntomas y curación, líennos cual oa
el mal quemáis Je ufllo y si un nuestro
concepto lo podemos nyudar loVRmosftniaiidar en prueba le onostru
sinceridad y ein ningún costo u obligación
nna muestra dol tratamiento quo
creemos lo curará. No ficptamoaincurables ni pretendemos hnppr
milaKros. pero nn cuanto a Ui eficaciadeuutwtros mótodoa y los msultüd'.s
obtenidos con ellos. roíurJmos a los
mtles tie pítcienUa curados y fcli--
que iH'ndlcenelUianne uosiuscribli'rtio
Bolk'itfitKto nueslm nynda. PtiHíleqno
su anlud y su felicidad dopenunu na
esto, Aproveche esta oport unidad.Escriba boy mUiuo. El libro y lo
tnveitra son gratia.
THE NERVISANA COMPANY
68 W. WvhinBtpn St., Depto. 103-- t
Chicago, HI., U. . A.j
tS
IX
Alégrese!
Taño-Sana-
" Ha Resuelto
El Problema.
año-Sa-na es una composición
Para nuestros hermanos traba-
jadores, para qua tengan una
ganancia honorable con $10.00
Manden una, estampilla de 3c
para mandarles Informaciones
complétas.
EAGGABY and BARNS,
Waveland, Arkansas.
5 times, 2nd.
Ayer, día de registración se regis-
traron Bolamente 13 jóvenes entre
las 7 a. m. y las 3 p. m siendo los
registrantes, personas que han llega-
do a los 21 afios de edad durante el'
año pasado. ls nombres de los re-- j
gistrantes son:
No. 3, Francisco Sena, Pablo Tru- -
jillo, Eugenio Delgado, Keneth Cyril
Annundson y Frank Trujillo.
No. 4. Frank B. Romero, Manuel!
G. Montoya y Adolph Rael.
No. 17, Claude B. Fitch y Miguel
X fiarnos tanto durante la enfermedad,
X como en el velorio y funeral, el que
tuvo lugar en la" Catedral de San
Franrififo el martes en la mRiiana,
tcon misa de presente, y el se.
X pelio se verificó en el cementerio
riel Rosario.
'y Alejandro Montes y familia.
x
SSI D. Manuel Várela, de Pecos, N. M.,
abiolutamente inofensiva para el
cía is, que hace desaparecer el paño
s rebelde en 5 dias. No hay queXXXXXXXXX-XXXX- X vino a visitar la capital. tqfnar nada Solamente se aplica
acostarse v a las cinco anlira- -Lobato.
onés NO HAY MAS PAÑO.No. 18. Agustín Rivera, Leopold 1).mundo, o rectitud oei munao ae ia verdad del mundo y del patriotismo Escriba hoy mismo remitiendodel mundo, actuando y llevándolo a cabo en esta guerra, con la bandera Catanach y Victor OdebraBki
de las Barras y tstreiias arrina y delante de nuestras fuerzas, no nnde.
mos fallar. LAS VEGAS TENDRA UN NUEVO
No podemos amar y honrar y respetar y reverenciar una cosa remo-- ! SISTEMA DE DRENAJE Y LAS
ta v desconocida. Debemos, por lo tanto, familiarizarnos con NUESTRA CALLES PAVIMENTADAS.
1. 00 y a vuelta de correo recibirá
esta maravillosa composición que
pondrá su cara limpia de toda
mancha. Dinero devuelto si no
produce resultados satisfactorios.
THE NERVISANA COMPANY
58 W. Wubingtoa Strut, Dask D ,
CLieo, UliooU, U.S. A. a
Se han concedido ya los contratos;
los postes serán quitados y el sis
tema de alumbrado se mejorara
muy en breve.
BANDERA. ,
Con ese fin, pues, observemos
, EL DIA DE LA BANDERA
el 14 de Junio, 1918.
Que nosotros, cada uno de nosotros, en ese día portemos la bandera
de los Estados Unidos de América, tanto en nuestros corazones y sobre
ellos. Que nuestro pensamientos se remonten' a Bunker HUI y a
a Baltimore y New Orleans, a Shlloh y Gettysburg, a Manila
Bay y San Juan, al Alsne y al Marne y a Ins heroicos muertos que han
muerto bajo los plieges honrosos de NUESTRA BANDERA en todas
nuestras batallas por la libertad y por la Nación, y por nuestros hijos, hi-jas, hermanos y hermanas ahora peleando la batallas finales en Arma-
geddon, y; -
"Señor Dios de los ejércitos, e3tad con nosotros, para que no olvide-
mos, para que no olvidemos."
Las Vegas, N. M., Junio 4. Las
Vegas tendrán un magnífico sistema
de drenaje y muchas calles nueva-
mente pavimentadas. Los contratos
para el trabajo se han cerrado y el
trabajo se deberá empezar Inmedia-
tamente. Las compañías del telé
fmw raiFEGfS?r OnÉxST0VES. -
' aefa ElSj'',2., " M'J M
P'iiá i wnrlcfl I f. i
LE ALIVIA LA ESPALDA
ADOLORIDA.
iPara la espalda adolorida apliqúese
el Linimento de Chamberlain dos ve-
ces al día y frótense los músculos de
la espalda sobre el sitio del dolor
bien en cadav aplicación De venta
en todas partea.
grafo y teléfono quitarán todos los
nosten de las secciones que se van
a pavimentar y esto añadirá mucho"Hats off!
: Along the street there comes
A blare of bugles, a ruffle of drums;
J And loyal hearts are beating high;
f Hats offl The flag Is passing by."$ W. E, LINDSEY, Gobernador.
a la buena apariencia de los distritos
céntricos de la plaza. Los antiguos
postes de las tranvías se sustituirán
con postes de hierro. La ciudad es
tá también formulando planes para
mejorar el sistema de alumbrado,
dentro de este año.
FIERROS VIEJOS.
Pagamos los más alto pre.
los por Cobre, Mata) Amarillo,
Plomo, Hule, Zlno, y por Lazos,
Huesos y Botellas. Solicita-
mos envíos de todo el condada.
SANTA FE METAL A IRON
' COMPANY.
8anta Fé, Nuevo México.
El anuncio dé los Elks.
El comité a cargo de las festiva
dndes del día de bandera, de los
Elks, del cual es presidente el .Ma-
yor Fred Muller, expidió el siguiente
anunclq el martes, concerniente a la
celebración :
"El Viernes, 14 de Junio, es el Día
de Handera. Será celebrado como
HAY INDICACIONES DE ACEITE
EN MELROSE,
Melrose está muy excitada a causa
de los prospectos de que haya aceite
en aquella vecindad, según dice el
atenta invitación a los clubs' y orga-
nizaciones, de todas clases para que
cooperen en la observancia del Día
de Bandera. Que cada una urga a
bus miembros a que luscan banderas.
También se suplica a cada organiza-
ción a que se una en el paseo cívico
y otras festividades. Cualquiera su-
gestión de las organizaciones o de
individuos se recibirán gustosamente
y serán Incorporadas en los planes
generales los que se publicarán en
va n a ' s 4
"Messenger." Al estar taladrando
un pozo para agua en su labor a 5IV fc,,,.. nunca antes por todo el país, y enSanta Fé, el día se hará uno que ae
millas de la población, un raneneruHACE TRABAJAR CADA GOTA DE KEROSÍNA SV1C3SJCXJSXJSJÍ3SXJSXrecuerde por largo tiempo, por mediodel patriotismo de sus ciudadanos, A. E. Higíitower ha encontrado unaindicación muy singular de tener undetalle en los periódicos de tiempo
en tiempo. Vean a los miembros del '
,(, aductor de petróleo. A unaJóvenes y ancianos. Unftmonos to-dos en un espléndido tributo a la
bandera de nuestra patria que hoy raprofundidad de un poquito mas uo200 pies encontró un venero de acei-
to y gas que estuvo brotando por
r
comité nombrado abajo y arregle su
parte en la celebración. Es por "Old
Glory" que flota al frente con las'
banderas de nuestros aliados para
asegurarnos la libertad y justicia pa-
ra nosotros y para toda la humani-
dad.
"De Uds. respetuosamente,
(Firmado) FRED MULLER, Pres.
FRANK OWIEN, Secrlo.
ANTONIO LUCERO,
RUPETtT ASPLUND,
JAMES BACA,
cuatro días, de suerte que no pu-
do seguir el trabajo. Algunos repre-
sentantes de la Mélrose Oil Co., de
Clovis han inspeccionado el pozo y
se espera que ellos traerán maqui-
naria inmediatamente para hacer un
pozo de prueba, dentro de poco.
El quemador de la chimenea larga azul de- la New Perfection estufa daAceite para cecinar, tiene la longitud necesaria para una combustion per-fecta por carta gota de kerosina.Ksta indica un calor limpio, sin ollíi,.ni mal olor, y económico.La .New Perfection da la comodidad de la estufa de gas, con kerosina. Es
siempre lista y se calienta Instantáneamente, No tov desperdicio; coce
aprisa o despacio, sin cuidarla, elimina la molestia del carbón, lefia ylas cenizas. Se usa en
.1.000,000 de hogares.Se hace en tamaños de quemador sin4, con o gabinete o cocedorP'dale a su comerciante que lo enseño el calentador de agua nuev"el Iew Perfection Kerosene Water Heater "Uso CONOCO SAFETY OIL Cada gota trabaja.
Comerciantes que venden y recomiendan las estufas "Now Perfection
WOOD DAVIS HDW. CO. L. S. LOWITZKI
BEACHAM MIGNARDOT HDW. CO. '!'
uxrai
LA ESCUELA DE INDIOS SE CLAU
SURA EL 12 DE JUNIO.
'lía quiere decir más que nunca an-
tes en la historia de la nación desde
que se logró Ja Independencia.
"La observancia del Día de Ban-
dera es obligatoria en todas las Lo-
gias do los Klks y la Logia No. 4fl0
de Santa Fé extiende una invitación
i todos los hombres, mujeres y niños
y a todos los flubs y organizaciones,
para que se nos unan en la celebra-
ción. El día 14 de Junio, una. ban-
dera, grande o chica, o alguna for-m- a
de nuestro emblema nacional de-
berá ser desplegado en cada residen-
cia particular, en cada edificio públi-
co y en cada casa de negocios en ia
ciudad. Habrá un expléndido paseo
cívico al cual están todos invitados
de participar y de portar algo apro-
piado representando los colores de la
bandera. Habrá una gran junta en
la plaza, donde so pronunciarán dis-- j
'Comité
La escuela Industrial de Indios, de
ua señora esposa uo O. BemtTia los Estados Unidos, tendrá sus ejer-
cicios de clausura en la noche Silca se encuentra en el Sanarlo deSan Vicente, enferma d,ailmonía.
Está permanentemente establecido q
Santa Fé, Nueve México,
OJOS, OIDOS, NARIZ, GARGANTA,
Tratamiento Medicinal de los
"miércoles 12, o sea la misma nocheTHE CONTINENTAL OIL COMPANY
Cuidadosa atención para curar la Tlstf(Una Corporación de Colorado)l'jllílVnn T
.i. AVISO.
que la Academia dn Loreto. se ce
que este año no hay graduados y
que por esa razón los ejercidos to-
marán la forma de un concurso lite-
rario, en el que tomarán parte los
riisclnulos más inteligentes. Dentro
""vr, AiDuquerque, Pueblo, Salt Lake City, Butte Bolso fit SE HA PERDIDO Un alfiler "carneo
con cuatro perlas. Sé gratificará pI
y arreglar anteojos.
No cobro por la examlnaelen.
Horas de oficina, J , 1? r fí I, n íEn la oficina del Dr. Tscraa.
Laughlln Buüulnc, ButK Vi, H Mi
cursos cortos patrióticos, que lo devuelva a MONDAS THORN- - rt ñocos días se anunciará el pro- -
"Se extiende' por la presento una TON, DE VARGAS HOTEL., grama de la fiesta.
V
